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A  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n  o f  C e d a r v i l l e  C o l l e g e  
T e a m s  t r a v e l  t h i s  s u m m e r  
b y  K e v i n  T o p p s  
L e a d  W r i t e r  
T h i s  s u m m e r  s e v e r a l  
g o s p e l  t e a m s  w i l l  b e  s p r e a d i n g  t h e  
g o o d  n e w s  o f  t h e  g o s p e l  t h r o u g h  
s i n g i n g ,  p u p p e t s  a n d  y o u t h  c a m p  
m i n i s t r i e s .  T h e  t r a v e l i n g  t e a m s  
i n c l u d e  t h e  S u m m e r  S w o r d b e a r -
e r s ,  t h e  A b u n d a n t  L i f e  S i n g e r s ,  t h e  
K i n g s m e n  Q u a r t e t  a n d  t h e  S u m •  
m e r  M a s t e r ' s  P u p p e t s .  
T h e  g e o g r a p h i c a l  e x t e n t  
o f  t h i s  s u m m e r ' s  m i n i s t r i e s  r a n g e s  
f r o m  W i s c o n s i n  t o  M a i n e .  T h o s e  
t e a m s  w i l l  s e r v e  i n  c h u r c h e s ,  
c a m p s  a n d  p a r k s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y .  
T h e  S u m m e r  S w o r d b e a r -
e r s ,  l e d  b y  s o p h o m o r e  T i m  A n n -
s t r o n g ,  w i l l  t r a v e l  t o  t h e  N e w  
E n g l a n d  a r e a ,  i n c l u d i n g  N e w  
Y o n : ,  P e n n s y l v a n i a ,  M a i n e  a n d  
M a s s a c h u s s e t s .  T h e  t o u r  w i l l  i n -
c l u d e  t w o  c h u r c h  c a m p s .  
T e a m s  f r o m  p r e v i o u s  
t o u r s  h a v e  c o m m e n t e d  o n  h o w  
e n r i c h i n g  a n  e x p e r i e n c e  b e i n g  o n  a  
g o s p e l  t e a m  i s .  H o w e v e r ,  a s  m a n y  
t r a v e l e r s  p a s t  a n d  p r e s e n t  c a n  t e l l  
y o u ,  m i n i s t e r i n g  i n  t h e  s u m m e r  i s  
n o t  a l l  a  b e d  o f  r o s e s .  A s  o n e  
s t u d e n t  w r o t e ,  " T h e r e  a r e  t w o  
t h i n g s  a b o u t  a  t o u r  t h a t  i r k  m e ,  
t h r e e  t h a t  g e t m y a r . n a d i l l o :  P a c k -
i n g  a n d  u n p a c k i n g  t h e  t r a i l e r ,  J i v -
i n g  o u t  o f a  s u i t c a s e  a n d . h a v i n g  e g g  
c a s s e r o l e  f o r  b r e a k f a s t  e v e r y  d a y ! "  
B u t  t h e  e x p e r i e n c e  i s  w o r t h  t h o s e  
i n c o n v e n i e n c e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
S w o r c l b e a r e r  w h o  o n c e  w r o t e  t h a t .  
J i m  C a t o  d i r e c t s  t h e  
S u m m e r  S w o r d s  a n d  p r a i s e s  t h i s  
y e a r ' s  t e a m  f o r  t h e i r  e m p h a s i s  o n  
e v a n g e l i s m .  A c c o r d i n g  t o  C a t o ,  
t h e  t e a m  h a s  b e e n  a  g o o d  w i t n e s s  t o  
m a n y  p e o p l e  o u t s i d e  t h e  t y p i c a l  
c o n c e r t  s e t t i n g .  H e  p o i n t e d  t o  a n  
e x p e r i e n c e  t h e  t e a m  h a d  a t  t h e  
h i s t o r i c  U a i o n  S t a t i o n  i n  I n d i a n -
a p o l i s .  C a t o  s a i d  t h e  g r o u p  w i t -
n e s s e d  t o a  s t r e e t  p e r s o n  a n d " t b e y  
e n d e d  u p  p i c k i n g  t h e  g u y  u p ,  p u t •  
t i n g  h i m  i n  t h e  v a n  a n d  t a l d n g  h i m  
t o  t b e  c m i c e r t  t h a t  n i g h t . "  
C a t o  f e e l s  t h i s  a t t i t u d e  t o  
b e  v i t a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  y e a r ' s  
s u m m e r  t e a m .  " T h e y ' r e  a l w a y s  
l o o k i n g  f o r  o p p o r t u n i t i e s  t o  w i t •  
n e s s  t o  s o m e b o d y , "  s a i d  C a t o .  
" T h a t ' s  r e a l l y  e x c i t i n g  t o  m e . "  
H e  s a i d  t h e  m a i n  g o a t  o f  
t h e  t e a m  i s  t o  " s h o w  t h a t  C h r i s t  
d o e s  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  e v e r y  
p a r t  o f  t h e i r  l i v e s . "  C a t o  a l s o  c i t e s  
e n c o u r a g e m e n t  t o  c h u r c h e s  a s  a  
c h i e f  g o a l  
A n o t h e r  t e a m  m i n i s t e r -
i n g  t h i s  s u m m e r  w i l l  b e  t h e  S u m -
m e r  M a s t e r ' s  P u p p e t s .  T h e i r  t o u r  
w i l l  i n c l u d e  t h e  s t a t e s  o f  O h i o ,  
M i c h i g a n  a n d  I n d i a n a .  T h e  s u m -
m e r  p u p p e t s  t e a m  h a s  b e e n  i n  g r e a t  
d e m a n d  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  N e a r l y  
4 0  r e q u e s t s  f o r  t h e  t e a m  b y  
c h u r c h e s  i n  t h e  m e n t i o n e d  s t a t e s  
h a v e  s e n t  t o  t h e  c o m p a s s i o n  m i n i s -
t r i e s  o f f i c e  w h i c h  i s  h e a d e d  b y  
K i r k  K e l l e r .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  p u p p e t  m i n i s t r y ,  o n l y  
1 0  o f  t h o s e  r e q u e s t s  c a n  b e  m e t  t h i s  
s u m m e r .  
.  T h e  m i n i s t r y  o f  t h e  p u p •  
p e t s  l a s t  1 0  w e e k s ,  i n c l u d i n g  1 0  
V a c a t i o n  B i b l e  S c h o o l s  ( V B S ) .  
T h e  s u m m e r  p u p p e t e e r s  w i l l  b e  i n  
c h a r g e  o f  n e a r l y  t h e  e n t i r e  V B S  
p r o g r a m s  a t  t h e s e  c h u r c h e s .  T h i s  
i n c l u d e s  c r a f t s ,  s o n g s ,  l e s s o n s  a n d  
t e a c h i n g .  
A c c o r d i n g  t o  K e l l e r ,  t h e  
t h e m e  o f  t h e  V B S  p r o g r a m  f o r  t h i s  
y e a r  i s  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  t y p i c a l  
f i v e - d a y  p r o g r a m  p r e p a r e d  b y  t h e  
p u p p e t  t e a m  c a n  e n c o m p a s s  o n e  t o  
t h r e e  h o u r s  o f t  i m e ,  d e p e n d i n g  o n  
a  c h u r c h ' s  n e e d s .  
K e l l e r  f e e l s  t h i s  m i n i s t r y  
h a s  a  g r e a t  i m p a c t ,  n o t  o n l y  o n  t h e  
c h i l d r e n  i n  V B S ,  b u t  a l s o  o n  t h e  
p a r e n t s  o f  t h o s e  c h i l d r e n ,  s i n c e  
m o s t  V B S  w e e k s  c l o s e  w i t h  a  
p a r e n t ' s  d a y .  H e  s e e s  t h e  t e a m  a s  
a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  c h u r c h e s  i n  
G r e e n t o s p e a k a t  M I S  c h a p e l  
b y  M o l l y  W i l l i a m s  
L e a d  W r i t e r  
V o c a l  a r t i s t  S t e v e  G r e e n  
w i l l  r e t u r n  t o  C e d a r v i l l e  C o l l e g e  
o n  T h u r s . ,  M a y  2 6 ,  a s  t h e  g u e s t  
s p e a k e r  f o r  t h e  M I S  d e d i c a t i o n  
c h a p e l .  H e  w i l t  p r e s e n t  a  c o n c e r t  
l a t e r t h a t e v e n i o g .  F o r  t h e  p a s t t w o  
y e a r s ,  G r e e n  h a s  p e r f o r m e d  c o n -
c e r t s  o n  c a m p u s .  T h i s  y e a r  D i c k  
W a l k e r ,  d i r e c t o r  o f  t h e  c a m p u s  
a c t i v i t i e s  o f f i c e ,  a n d  P r e s i d e n t  
D i x o n  a s k e d  G r e e n  t o  r e t u r n  t o  
c a m p u s  t o  s p e a k  i n  c h a p e l .  
.  G r e e n  s p e n t  .  b i s  c h i l d -
h o o d  o n  t h e  m i s s i o n  f i e l d  i n  A r g e n -
t i n a .  H i s  m u s i c  m i n i s t r y  b e g a n  
t h e r e  a s  h e  a n d  h i s  b r o t h e r s  a n d  
s i s t e r s  s a n g  a n d  p l a y e d  i n s t r u -
m e n t s  t o  d r a w  a  s t r e e t  c r o w d .  H i s  
f a t h e r  t h e n  p r e a c h e d  t o  t h e  g r o u p .  
H e  r e t u r n e d  t o  t h e  s t a t e s  
w h e n  h e  w a s  1 7  t o  a t t e n d  G r a n d  
C a n y o n  ·  C o l l e g e  a n d  p u r s u e  a  
d e g r e e  i n  p r e - l a w .  ·  D u r i n g  h i s  
f r e s h m a n  y e a r ,  t h e  h e a d  o f  t h e  
m u s i c  d e p a r t m e n t  p e r s u a d e d  h i m  
t o  c h a n g e  h i s  m a j o r  t o  v o c a l  p e r -
f o r m a n c e .  W h e n  h e  w a s  a  s o p h o - -
.  Q u i s t i a n  v o c a l i s t  S t e v e  G r e e n  w i l l  s p e a k  a t  t h e  M I S  a e d i c a t i o n  c h a p e l  a n d p r e s e n l  a  c o n c e r t  l a t e r t h a t  e v e n i n g .  
( p h o t o  c o u r t e s y  p u b l i c  r e l a t i o n s )  
: m o r e ,  t h e  g r o u p  T r u t h  v i s i t e d  t h e  
c o l l e g e .  G r e e n  a u d i t i o n e d  ·  a n d  
j o i n e d  t h e  s i n g i n g  g r o u p .  H e  m e t  
h i s  w i f e ,  M a r i j e a o ,  t h r o u g h  t h e  
g r o u p ;  s h e  w a s  a l s o  a  m e m b e r .  
D u r i n g  t h e  n e x t  f e w  
y e a r s ,  G r e e n  s a n g  w i t h  v a r i o u s  
m u s i c  g r o u p s  i n c l u d i n g  t h e  o r i g i ~  
n a l  G a i t h e r  V o c a l  B a n d .  T h e n  t h e  
L o r d  s t a r t e d  a  r e v i v a l  i n  G r e e n ' s  
h e a r t .  H e  h a s  u s e d  h i s  m u s i c  a s  a  
m i n i s t r y  t o o l  t o  C h r i s t i a n s  a c r o s s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i n t o  S o u t h  
A m e r i c a .  
S t e v e  G r e e n  M i n i s t r i e s  
p a r t i a U y  s u p p o r t s  G r e e n ' s  p a r e n t s  
a n d  h i s  b r o t h e r ' s  f a m i l y  w h o  n o w  
m i n i s t e r  i n  V e n e z u e l a .  H i s  i n t e r -
e s t  i n  m i s s i o n  w o r k  i s  a l s o  s e e n  i n  
h i s  r e c e n t  t o u r s  w i t h  h i s  f a m i l y  
t h r o u g h  S o u t h  A m e r i c a .  H i s  m e s -
s a g e  i s  b a s e d  o n  f i r s t - h a n d  e x p e r i -
e n c e ,  c o m p a s s i o n  a n d  h i s  c o n t i n u -
i n g  d e d i c a t i o n  t o  p r o c l a i m  G o d ' s  
g l o r y .  
T h e  c o n c e r t  w i l l  b e g i n  
a t  e i g h t  o ' c l o c k  i u  t h e  J a m e s  T  .  
J e r e m i a h  c h a p e l  a n d  w i l l  i n c l m i e  
s e l e c t i o n s  f r o m  h i s  n e w e ' s t  a l b u m .  
w h i c h  i t  w i l h n i n i s t e r ,  S a i d  K e l l e r ,  
" W h i l e  w e  ' r e  a t  t h a t  c h u r c h  f o r  a  
w e e k ,  w e  w a n t  t o  b e c o m e  a  p a r t  o f  
t h a t  c h u r c h . "  
K e l l e r  i s  a l s o  d i r e c t i n g  a n  
M I S  p u p p e t  t e a m  t o  A l a s k a ,  a n d  i t  
w i l l  u t i l i z e  t h e  s a m e  t y p e  o f  p r o -
g r a m  a s  t h e  s u m m e r  t e a m .  T h e  
M I S  t e a m  w i l l  m a n a g e  a  c a m p  
p r o g r a m  f o r  t h r e e  w e e k s  a n d  w i l l  
s p e n d  t h r e e  w e e k s  i n  c h u r c h e s .  
T h i s  t e a m  i s  r e s p o n s i b l e ,  a s  a r e  
o t h e r  M I S  s t u d e n t s ,  t o  r a i s e  i t s  o w n  
s u p p o r t .  S o p h o m o r e  B o b b y  H i l e  
l e a d s  t h e  M i d w e s t  S u m m e r  P u p -
p e t s  t e a m ,  a n d  f r e s h m a n  C u r t i s  
C a r r  h e a d s  t h e  M I S  t e a m  t o  
A l a s k a .  
T h e  A b u n d a n t  L i f e  S i n g -
e r s  h e a d  f o r  W e s t  V i r g i n i a ,  V i r -
g i n i a ,  M a r y l a n d ,  N  o r t b  C a r o l i n a  
a n d  O h i o  t h i s  s u m m e r  f o r  a  1 0 -
w e e k  t o u r .  T h i s  s i n g i n g  t e a m  w i l l  
a l s o  m i n i s t e r  i n  p a r k s  a n d  a t  S c i o t o  
H i l l s  B a p t i s t  C a m p  f o r  o n e  w e e k . ·  
A b u n d a n t  L i f e  p r o v i d e s  
a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  
t r a v e l  a n d  s p r e a d  t h e  W o r d  o f  G o d .  
J u n i o r  R o g e t  F o r e m a n ,  t h e  l e a d e r  
o f  t h i s  y e a r ' s  s u m m e r  t e a m ,  s a i d ,  
" A b u n d a n t  L i f e  h a s  g i v e n  e a c h  o f  
i t s  m e m b e r s  a n  e x c i t i n g  l o o k  a t  
s e r v i c e  f o r  G o d  . .  ,  ·  i t s  a  g r e a t  
e x p e r i e n c e . "  
F o r e m a n  a l s o  e m p h a -
S i 7 . e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u n i t y  o n  
t h e  t e a m  f o r  i t  t o  b e  a n  e n c o u r a g e -
m e n t  a n d  a  m i n i s t r y  i n  t h e  h o m e s  
w h e r e  t e a m  ·  m e m b e r s  w i l l  s t a y  
t h r o u g h  t h e  s u m m e r .  
M o n d a y  e v e n i n g s  o n  t h e  
t o u r  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  h e l p i n g  
c h u r c h e s  w i t h  a n y  w o r k  n e e d e d .  
T h e  r e s t  o f  a  t y p i c a l  w e e k  w i l l  b e  
d e v o t e d  t o  c o n c e r t s ,  s k i t s  ·  a n d  
c h u r c h  e d i f i c a t i o n .  
T h e  K i q g s m e n  Q u a r t e t ,  
a l t h o u g h  t r a v e l i n g  t h i s  s u m m e r ,  i s  
i n  t h e  m i d s t  o f  t r a n s i t i o n .  B e c a u s e  
o f  o t h e r  c o m m i t m e n t s ,  o n e  m e m -
b e r  o f  t h e  q u a r t e t  c a n n o t  t r a v e l  f u l l  
t i m e ,  a n d  a  s e a r c h  f o r  a  r e p l a c e •  
m e n t  h a s  b e e n  i n i l i . a t e d .  
S o m e  t i m e  w i l l  n e e d  t o  b e  
d e v o t e d  b e f o r e  t h e  t o u r  1 0  i n t r o -
d u c e  t h e  m u s i c  t o  t h e  n e w  m e m b e r .  
T h e  K i n g s m e n  w i l l  b e  t o u r i n g  i n  
M i c h i g a n ,  W i s c o n s i n  a n d  t h e  C h i .  
c a g o  a r e a  f o r  a  1 0 - w e e k  s p i m .  
C a m p s .  w i l l  i t l s o  b e  i n c l u d e d  o n  t h e  
K i n g s m e n ' s  i l i n e r a r y .  
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EDITORIALS 
Announcements signal the end 
by Bob Bowman 
Assignment Editor 
They said it would go 
quickly, but I cannot believe it is 
almost over. The papers, the ex-
ams,· the late-night pizza parties 
will soon be a memory. In less than 
three weeks I will be a college 
graduate. 
Tonight I sit and address 
graduation announcements. My 
announcement list started out 
small, but I think of more names 
every minute. The list becomes a 
trip down memory lane for me; it 
includes many who have had a 
significant part in my life. 
My parents and grand-
parents are lhe first on the list. Not 
only did they have influence ir) my 
early years, but they are also the 
ones who follow my direction in 
life the closest. They have sup-
ported and encouraged me con-
tinually, though knowing that each 
step takes me further from the nest. 
A few pastors are on my 
list, some· from today and some 
from yesterday. One of them had 
said, "Why not Cedarville?" three 
years ago when I was looking to do 
something with my life other than 
push a handtruck around a paper 
warehouse. His guidance in that 
situation influenced my life more 
than many sennons. 
Then there is the boss 
from where I once worked; he 
supported my decision to leave 
and go to college, giving me a job 
whenever lcame home for breaks. 
Also, there is the foreman who said 
I would never make it as a printing 
apprentice. I must include a note to 
say thanks for his insight. 
I address one announce-
ment to . a high school English 
teacher I once had. In a note I 
thanked her for pushing me just a 
little bit further on each assign-
ment. Little did she or I realize that 
one day it would pay off in a 
Halsey class. 
Other friends and family 
expand the list, and I find myself 
looking for Tim Beach's phone 
number to find out where I can get 
just a few more announcements. 
There are so many people-could 
all of them have had such an im-
pact on my life through these 23 
years? 
Many of them have, but · 
as the list goes on, I find names of 
people who have had an influence 
more recently. There is the young 
lady who led my small group at 
freshman orientation: little did I 
realize at the time that she would 
become my best friend in the world 
- my China doll Her sister and 
parents, they have become almost 
like family to me. 
I don't have the space or 
the time to relate the influence of 
each person on my announcement 
list; I don't even have the time to 
write notes of thanks to all of them. 
At this hour, the pressures of tests 
and papers take priority; after all; I 
must finish these in order to gradu-
ate. 
Many names do. not ap-
pear on my announcement list. 
Some of these include students and 
graduates with whom I have stayed 
clQse, almost too close to send a 
formal announcement. This in-
cludes many of you. 
God uses college as tool 
I could include many 
professors and staff members who 
have become my friends in these 
three quick years, so many of them 
have given of themselves time and 
time again. However, many of 
these will be in attendance on June 
4. . 
by Glenn Nash 
Business Manager 
In high school, I was an 
average student who got good 
grades without · ever having to 
crack a book outside of class. After 
school, I worked fast food and was 
gradually moving up the manage-
ment ladder. To me, life was a 
breeze, literally. My parents live 
f)J.. ;Ji; ,, ·➔• 
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CPS 
on the shore ofLake Michigan, and 
the beach became my second 
home to me and my. candy apple 
red Camaro. I did not have a care 
in the world, or so I thought. 
Unfortunately, those who 
have wodced fast food know that 
the working conditions often leave 
little to be desired, and manage-
ment positions are not much bet-
ter. But I found security in my 
position, and the beach was always 
there waiting for me. 
Consequently, when I 
accepted Christ as my personal 
savior at age 19, some radical 
changes occuredin my life. At this 
point, I needed to trust Christ and 
his guidance, and I knew that I 
desired and needed some in.depth 
Bible study. The radical part about 
this is that I ended up exactly 
where I did not want to be - in a 
college setting requiring strict dis-
~ Cf$ 
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cipline. Discipline? Thal was a 
burden that I did not want to carry. 
Outside of my job, discipline was 
like a curse. But all thetime Christ 
knew what I needed because he 
was able to see the en~ picture. 
As I mentioned earlier, I 
never cracked a book outside of 
class in high school. I was not sure 
if I could-even remember what a 
book looked like. But God wanted 
me here. He only expected iue to 
do my best, and he certainly knew 
that I needed the discipline. Even 
though my fustyearwas a virtual_ 
disaster, I stuck with it, and here I 
am writing this editorial today. 
God gave me a way to 
escape the trap I was living in. In 
my four years here at Cedarville, I 
have wanted to give up many 
times, but the task and, more im-
portantly, the opportunity to make 
my life into something for God 
makes it worth it all. 
At least I have the oppor-
tunity in this column to say "thank 
you,'' though I say it as I say fare-
well. So many of you mean so 
much to me that I cannot put it into 
words. I hope that I have been at 
least half the blessing you have 
been to me. 
In less than three weeks I 
will be a college graduate, the first 
from my family. After a quick 
week at home, I will head for 
Knoxville, Tenn., to attend 1he 
University of Tennessee Law 
School. This ends a major chapter 
in my life; I canneverpass this way 
again. 
· As I leave I must thank 
you an for an incredible three 
years. I have found that God really 
works in the lives of bis people; 
many of you have helped bring this 
to my attention. Then l think back 
to the people on my announcement 
list; maybe that is what they have 
been saying to me all along. 
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E d i t o r i a l s  
M a y  2 0 ,  1 9 8 8  - C , e d a r s  3  
S t u d e n t  r e p l i e s  t o  e d i t o r i a l  
b y  K e v i n  T u p p s  
L e a d  W r i t e r  
S i n c e  I  r u n  t h e  c o m m e n t -
i n g  s t u d e n t  m e n t i o n e 4 i n  t h e  e d i t o - _  
r i a l < ' W b a t  W o u l d  C t i r i s t  D o 7 "  i n  
t h e  M a y  6  i s s u e  o f  C e d a r s ,  I  w o u l d _  
l i k e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  a r t i c l e .  
·  F i r s t ,  I  w a n t  t o  c o r r e c t  t h e  
i n f e r e n c e s  m a d e  a b o u t  m y  i n t e n -
t i o n s  b e h i n d  m y  s t a t e m e n t  a b o u t  
t h e  " Q u i s t  o f  R e v e l a t i o n . "  T h e  
a r t i c l e  s u g g e s t e d  t h a t  , 1  m e a n t  t o  
s a y  t h a t  C h r i s t ' s  a c t i o n s  a s  d e -
s c r i b e d i n  R e v e l a t i o n  s h o u l d  c a u s e  
C h r i s t i a n s  t o  " i n c o r p o r a t e  a n  e l e -
m e n l  o f  v e n g e f u l  w r a t h  i n t o  t h e  
c o m p o s i t e  o f  o u r  ' n e w  m a n . " '  
T h a t  w a s  n o t  m y  i n t e n t .  
I  b e l i e v e  t h a t  e m u l a t i n g  
C h r i s t  i n c l u d e s  a c t i n g  i n  a  m a n n e r  
w h i c h  w o u l d  t y p i f y  t h e  u r i c o n d i - ·  
t i o n a l  l o v e  o f  J e s u s  C h r i s t  a s  d i s -
- p l a y e d  t o  u s  b y  h i s  e a n h l y  n i i n i s ~  
t r y .  I f  e e l  w e ,  a s  C h r i s t i a n s ,  s h o u l d  
r e s p o n d  w i t h  l o v e . i n  t h e  s i t u a t i o n s  
i n  w h i c h  w e  f i n d  o u r s e l v e s .  T h e r e  
a r e  n o  d o u b t s  i n  m y  h e a r t  o r  m i n d  
t h a t  w e  s h o u l d  c o n d u c t  o u r  l i v e s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  w h a t  J e s u s  C h r i s t  
w o u l d  d e e m  p r o p e r  a n d  f i t t i n g .  
M y  c o m m e n t  a b o u t  
C a m p o l o '  s  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  
C h r i s t  d r o p p i n g  b o m b s  o n  a n  e n -
e m y  v i l l a g e  w a s " i n  r e s p o n s e  t o  a n  
a p p e a l  t o e m o t i o n s  b y  C a m p o l o .  I  
- j u s t  d o  n o t .  f e e l  t h a t  e x a m p l e  i s  f a i r .  
I t  m a y  b e  a l r i g h t  t o  a s k  w h a t  w o u l d  
C h r i s t  d o  w i t h  t h e  $ 4 0 , 0 0 0  t o  b u y  
a  B M W  w i t h  t h e  c a r  l o t  o n  h i s  l e f t  
a n d  s t a r v i n g  c h i l d r e n  o n  h i s  r i g h t .  
I n  t h a t  s i t u a t i o n ,  i t  s e e m s  o b v i o u s  
w h a t  C h r i s t  w o u l d  d o .  
H o w e v e r ,  w h a t  i s  t h e  
m o s t  j u s t  d e c i s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
d r o p p i n g  o f  b o m b s ?  L e t  m e  p o s e  
t h i s  q u e s t i o n :  w o u l d  C h r i s t  . e v e r  
d r o p  b o m b s  o n  a n  e n e m y  v i l l a g e ?  
T o  b e  s p e c i f i c ,  w i l l  C h r i s t  a n n i l r i -
l a t e  m i l l i o n s  o f  m e n _  a t  t h e  e n d  o f  
t h i s ·  a g e ?  C h r i s t ' s  a c t i o n s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  a g e  w i l l _ . b e  j u s t i f i e d  
b e c a u s e  o f  h i s  w r a t h  t h r o u g h  j u s -
t i c e .  
C h r i s t ,  - w h i l e  o n  b i s  
e a r t h l y  m i n i s t r y ,  w o u l d  n o t  h a v e  
d r o p p e d  b o m b s  o n  a  v i l l a g e  b e -
c a u s e  t h a t  w a s  n o t  h i s  p u r p o s e  
t h e o ; h o w e v e r , I d o n ' t s e e t h a t  f a c t  
a s  a  r e a s o n  t o  k e e p  s o m e o n e  e l s e  
f r o m  j u s t l y  b o m b i n g  a  v i l l a g e .  T h e  
s i t u a t i o n s  C h r i s t  e v e r  c o u l d  h a v e  
f a c e d  d u r i n g  h i s  m i n i s t r y  w o u l d  
n e v e r  h a v e  · b r o u g h t  b i m  t o  t h a t  
p o i n t .  B u t a p i l o t i n a w a r r n a y f i n d  
h i m s e l f  i n  t h a t  s i t u a t i o n .  
i  t h i n k  C h r i s t ' s  a p p e a l  t o  
c o m p a s s i o n  o n  e a r t h  w a s  r o o t e d  i n  
l o v e  a n d  j u s t i c e . ·  I t ' s  d i f f i c u l t  f o r  
u s  t o  u n d e r s t a n d  h o w  a  c o m p a s -
s i o n a t e  C h r i s t  w i l l  d o  w h a t  h e  w i l l s  
a n h e  e n d  o f  t h e  a g e .  H e r e  I  w o u l d ·  
l i k e  t o  c o m m e n t  o n  a n o t h e r  p o r -
t i o n  o f  t h e  e d i t o r i a l  . .  T h e  w r i t e r  
s a i d  t h a t  h e  b e l i e v e s  i t  " r i g h t  t o  a s k  
o u r s e l v e s  w h a t  J e s u s  w o u l d  d o  i n  a  
P e r s p e c t i v e  a f f e c t s  v i e w  
h y  R a y  B a r t h o l o m e w  
P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  
" N o w  i m a g i n e  a  m o u n -
t a i n  o f  s a n d ,  a  m i l l i o n  m i l e s  h i g h ,  
r e a c h i n g  f r o m  t h e  e a r t h  t o  t h e  f a r -
- t b e s t  h e a v e n s ,  a n d  a  ~ i l l i o n  m i l e s  
b r o a d ,  e x t e n d i n g  t o  r e m o t e s t  
s p a c e ,  a n d  a  m i l l i o n  m i l e s  i n  t h i c k -
n e s s :  a n d  i m a g i n e  s u c h  a n  
e n o n n o u s  n i a s s  o f  c o u n t l e s s  p a r -
t i c l e s  o f s a n d m u l t i p l i e d a s  o f t e n  a s  
t h e r e  a r e  l e a v e s  i n  t h e  f o r e s t ,  d r o p s  
o f  w a t e r  i n  t h e  . m i g h t y  o c e a n ;  
l e a t h e r s  o n  b i r d s ,  s c a l e s  o n  f i s h ,  
h a i r s  o n  a n i m a l s ,  a t o m s  i n  t h e  v a s t  
e x p a n s e  o f  t h e  a i r :  a n d  i m a g i n e  
t h a t  a t  t h e  e n d  o f  e v e r y  m i l l i o n  
y e a r s  · a  l i . t t l e  b i t e \  c a m e  t o  t h a t  
m o u n t a i n  a n d  c a r r i e d  a w a y  i n  i t s  
b e a k  a  t i n y  g r a i n  o f  t h a t  s a n d .  H o w  -
m a n y  m i l l i o n s  u p o n  m i l l i o n s  o f  
c e n t u r i e s  w o u l d  p a s s  b e f o r e  t h a t  
b i r d  h a d  c a r r i e d  a w a y  e v e n  a  
s q u a r e  f o o t  o f  t h a t  m o u n t a i n ,  b o w  
m a n y  e o n s  u p o n  e o n s  o f  a g e s  b e -
f o r e  i t  h a d  c a r r i e d  a w a y  a l l ? "  
" Y e t  a t  t h e  e n d  o f  t h a t  
i m m e n s e  s t r e l c h  o f  t i m e ,  n o t  e v e n  
o n e  i n s t a n t  o f  e t e r n i t y  c o u l d  b e  -
s a i d  t o  h a v e  e n d e d .  A t  t h e  e n d  o f  
a l l  t h o s e  b i l l i o n s  a n d  t r i l l i o n s  o f  
y e a r s  e t e r n i t y  w o u l d  h a v e  s c a r c e l y  
b e g u n .  A n d  i f  t h a t  m o u n t a i n  r o s e  
a g a i n  a f t e r  i t  h a d  b e e n  a l l  c a r r i e d  
a w a y  a n d  i f  t h e  b i r d  c a m e  a g a i n  
a n d  c a r r i e d  i t  a l l  a w a y  a g a i n  g t a i n  
b y  g r a i n :  a n d  i f i t  s o  r o s e  a n d  s a n k  
a s  m a n y  t i m e s  a s  t h e r e  a r e  s t a r s  i n  
t h e  s k y ,  a t o m s  i n  t h e  a i r ,  d r o p s  o f  
w a t e r  ; . n  t h e  s e a ,  l e a v e s  o n  t r e e s ,  
f e a t h e r s  u p o n  b i r d s ,  s c a l e s  u p o n  
f i s h ,  h a i r s  u p o n  a n i m a l s ,  a t  t h e  e n d  
o f  a l l  t h o s e  i n n u m e r a b l e  r i s i n g s  
a n d  s i n k i n g s  o f  t h a t  i m m e a s u r a b l y  
v a s t  m o u n t a i n  n o t  o n e  s i n g l e  i n -
s t a n t  o f  e t e r n i t y  c o u l d  b e  s a i d  t o  
h a v e  e n d e d ;  e v e n  t h e n ,  a t  t h e  e n d  
o f  s u c h  a  p e r i o d ,  a f t e r  t h a t  e o n  o f  
t i m e  t h e  m e r e  t h o u g h t  o f  w h i c h  
m a k e s  o u r  v e r y  b r a i n  r e e l  d i z z i l y ,  
e t e r n i t y  w o u l d  h a v e  s c a r c e l y  b e -
g u n . "  
S o  J a m e s  J o y c e  r e m e m -
b e r s  a  b o y h o o d  s e n n o n  f r o m  t h e  
J e s u i t s '  m e d i t a t i o n  m a n u a l .  T h e  
p o i n t  i n  a l l  t h i s :  p e r s p e c t i v e  
S i d e w a l k  T a l k  
W h a t  w ~ s  t h e  m o s t  m e m o r a b l e  c h a p e l ?  
" D a v i d  B u r n h a m  b e c a u s e  a t  t h a t  
t i m e  h e  s p o k e  t o  w h a t  I  n e e d e d  t o  
h e a r . ' '  J i m  H o u s e r ,  f r e s h m a n ,  
h r o a d c a s t i n g  
" D a v i d  B u r n h a m  w a s  g o o d .  . T h e r e  
w e r e  a  l o t  o f  t h e m  I  l i k e d . "  M a r y  
F a i r h u r s t ,  s e n i o r ,  n u r s i n g  
" 1 b e  c o n v o c a t i o n .  T h a t  w a s  d i e  
m o s t  m e a n i n g f u l  f o r  m e  b e c a u s e  I  
w a s  w e a r i n g  a  r o b e  a n d r e a l i z i n g  I  
w a s  a p r o f e s s o r . - I t w a s  t h e  e x p e r i -
e n c e  o f  d r e s s i n g  u p  a n d  p l a y i n g  
- s c h o o L "  J i m  S n o w d e n ,  a s s t .  p r o f .  
o f  E n g l i s h  
. .  I  r e a l l y  l i k e d  t h e  H o w a r d  H e n -
d r i c k s  c h a p e l s .  T h e y  w e r e  v e r y  
p r a c t i c a l .  H e  h a d  a  l o t  o f  b i b l i c a l  
i n s i g h t . "  D a n  G o n z a l e z ,  j u n i o r ,  
p s y c h o l o g y  
)  
" T h e  m i s s i o n a r y  c o n f e r e n c e  w a s  
r e a l l y  g o o d . "  M a r y  S n y d e r ,  s e n -
i o r ,  s e c r e t a r i a l  s c i e n c e  
' ' 1 b e  s e r i e s  D r .  D i x o n  d i d  o n  
c o m m i t m e n t s  t o  s t a n d a r d s .  I t  i n -
v o k e d  t h e  m o s t  _ l b o u g h L '
1  
J u d i  
B i a n c o ,  s e n i o r ,  E n g l i s h  e d u c a t i o n  
c h a n g e s  o n e ' s  v i e w .  F r o m  e t e r n i t y  
n o  o n e  w i l l  b e  g o i n g  b o n k e r s  o v e r  
t h e  W o r l d  S e r i e s  o f  ' 8 8 .  F o r  t h a t  
m a t t e r ,  w h o  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  
o f  n o w  r e m e m b e r s  w b o  w o n  S u p e r  
B o w l  V I ?  O r  t h e  t e a m s  i n v o l v e d ?  
S o  f o r  t h e  S e n i o r s  o f  ' 8 8 ,  
s o m e  p e r s p e c t i v e  f r o m  m y  m e n t a l  
d i a r y  o f  3 0  y e a r s  o r  s o  a g o .  
S c e n e  1 :  M y  f i r s t  y e a r  
a n d  a  h a l f  o f  c o l l e g e  w a s  s p e n t  i n  
b e d  o v e r c o m i n g  h e p a t i t i s :  a  
d r e a r y  e n d u r i n g  o f  a  p r i s o n  s e n -
t e n c e  w i t h o u t  •  a  r e l e a s e  d a t e .  
M o n e y  s a v e d  f o r  c o l l e g e  w a s  g o n e  
a n d  a l l  h o p e  o f  g r a d u a t i n g  w i t h  m y  
c l a s s  s m a s h e d .  B u t  3 0  y e a r s  h a v e  
n o w  i n t e r v e n e d ,  a n d  n o w  t h o s e  
5 0 0  p l u s  d a y s  o n l y  c o m e  t o  m i n d  
o n  r a r e  o c c a s i o n s ;  T h e  l a s t  t i m e  
w a s  s i x  y e a r s  a g o _  w h e n  I  w a s  
t r y i n g  t o  c h e e r  u p  a  y o u n g  f r i e n d  
w h o  h a d  c o m e  t o  b e  i n  t h e  s a m e  
c o n d i t i o n .  T h e  5 0 0 d a y s o f e n d u r -
i n g  h a v e  f a d e d  t o  t h e  d i s t a n t  
r e a c h e s  o f  c o n s c i o u s n e s s .  G o a l  
p e r s i s t e n c e  p a y s .  
S c e n e  2 :  1 9 5 7  a n d g r a d u •  
a t i o n f r o m  C e d a r v i l l e ,  f o l l o w e d  b y  
a u t u m n  e n t r y  t o  g r a d u a t e  s c h o o l .  
S t r a n g e r s  e v e r y w h e r e :  r u r a l  s m a l l  
t o  u r b a n  l a r g e ,  a s  i n  2 0 0  t o  2 0 , 0 0 0 .  
S t r a n g e  w o r d s  e v e r y w h e r e :  t h e  
v e r y  f u s t  g r a d u a t e  c l a s s  i n c l u d e d  
t a l k  o f  " i s o g l o s s e s ,  r e t r o f l e x  
s c h w a s ,  a n d a p i c o - a l v e o l a r s t o p s . "  
( T h e  " s t u d e n t "  i n  f t : o n t  o f  m e  
t u r n e d  o u t  ·  t o  b e  t h e  e d i t o r  o f  
W e b s t e r ' s  N e w  W o r l d  D i c t i o n -
a r y . )  B u t  i n  t h e  p r o v i d e n c e  ( I  l i k e  
t o  p r o n o u n c e  i t  ' p r o v i d e - e n c e  ' )  o f  
G o d ,  a  s o u l m a t e  a p p e a r e d .  
H e  h a d  s t a r t e d  g r a d u a t e  
s t u d i e s  i n  E n g l i s h  a t  a n  I v y  L e a g u e  
s c h o o l  b u t  h a d  n o w  t u r n e d  _  t o  l i -
b r a r y  s c i e n c e  i n  t h e  p o i s o r i  i v y  
1 e a g e  o f  t h e  M i d w e s t .  B u t  t w o  
w e e k s  b e f o r e  c l a s s e s  b e g a n ,  h e  
s w i t c h e d  b a c k  t o  E n g l i s h .  F o r  t w o  
y e a r s  w e  w e r e  c o n s t a n t  c o m p a n - _  
i o n s :  s t u d y  b u d d i e s ;  f r e q u e n t e r s  o f  
I n t e r ~  V a r s i t y  f u n c t i o n s ;  p e r s o n a l  
c h a l l e n g e r s ,  a s  " i r o n  s h a r p e n e t h  
i r o n . "  
T h e  a l i e n  p h y s i c a l  e n v i -
r o n m e n t  h a d  b e c o m e  a  s m a l l  p s y -
c h o l o g i c a l  E d e n .  W e  m a y  t h i n k  
t h a t  w e  a r e  p l a y µ i g  s p i r i t u a l  d o t ~  
t o - d o t ,  b u t  G o d  h a s  p r e p a r e d  t h e  
f l i g h t :  b i s  s e a t  a s s i g n m e n t s  a r e  
c o m p a t i b l e ,  h i s  n a v i g a t i . ~ n  i s  o n  
t h e  c o o r d i n a t e s  a n d  t h e  t o u c h  
d o w n  i s  o n  t h e  m e d i a n .  
I  u s e d  t o  _b e  a m a z e d  a s  a  
b o y  t h a t  m y  f a t h e r  c o u l d  d r i v e  f o r  
h o u r s  a n d  b r i n g  u s  t o  o u . r  d e s t i n a -
t i o n  w i t h o u t  a  m i s s e d  t u m .  ·  F i f t y  
y e a r s l a t e r l a m  n o t s o a i n a z e d .  M y  
f a t h e r  f o l l o w e d  t h e  m a p .  M y  F a -
t h e r  m a d e  t b e  m a p .  
g i v e n  s i t u a t i o n  a n d  t h e n  d o  l i k e -
w i s e . "  I  b e l i e v e  t h i s ,  a s  l o n g  a s  w e  
a r e  t a l k i n g  a b o u t  w h a t  C h r i s t  
w o u l d  d o  i n  t h e o r y .  C o n s i d e r  t h e s e  
q u e s 6 o n s  a n d  a n s w e r  t h e m  t o  
y o u r s e l f .  
·  W o u l d  C h r i s t  g e t  m a r - _  
r i e d 7  ·  D i d  h e ?  W o u l d  C h r i s t  h a v e  
p a i d  $ 4 0 , 0 0 0  f o r  a n  e d u c a t i o n ,  
r a t h e r  t h a n  g i v e  t h e  4 0  b i g  o n e s  t o  
s t a r v i n g  c l l i l d r e n ?  S i n c e  C h r i s t  
s p o k e  t o  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  o n  a  
r e g u l a r  b a s i s
1  
- s h o u l d  w e  a l l  b e  
w o r l d - r e n o w n e d  o r a t o r s ?  W o u l d  -
C h r i s t  b e c o m e  a  C h r i s t i a n  c o m e -
.  d i a n ?  I s  t h e r e  a n y t h i n g  w r o n g  w i t h  
b e i n g  a  C h r i s t i a n  c o m e d i a n ?  
W o u t d · C h r i s t  b e  a  C h r i s - '  
t i a n  l a w y e r ?  W o u l d  C h r i s t  b e  a  
m i l l i o n a i r e ?  I s  i t  w r o n g  t o  b e  a  
m i l l i o n a i r e ?  W o u l d  C h r i s t  l i v e  i n  
a  b i g  b o u s e  (  o t h e r  t h a n  i n  h e a v e n  ) 1  
S i n c e  C h r i s t  h a d  n o  p l a c e  t o  l a y  h i s  
h e a d ,  s h o u l d  w e  d o  t h e  s a m e ?  
I  h o p e  t h a t  t h r o u g h _  t h e s e  
q u e s t i o n s  I  h a v e  m ! l ( i e  r n y  p o i n t .  
A n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  m a y  b e  
y e s  o r  n o  d e p e n d i n g  o n  o n e ' s  v i e w -
p o i n t .  H o w e y e r ,  I  t h i n k  t h e  a n -
s w e r s  m a y  h e l p  u s  s e e  t h a t  w e ,  a s  
C h r i s t i a n s ,  m u s t  r e s o l v e  s i t u a -
t i o n a l  c o n f l i c t s  i n  t h e  s p i r i t  o f  
C h r i s t  r a t h e r  t h a n  b y  d o i n g  w h a t  h e  
w o u l d  d o .  F o r  e x a m p l e ,  I  j u s t  
c a n n o t  s e e  C h r i s t  g e t t i n g  m a r r i e d  
w h i l e  o n  e a r t h .  B u t  t h a t  d o e s  n o t  
m e a n  w e  s h o u l d  n ~ t  g e t  m a n i e d .  
E v e r y  C h r i s t i a n ,  e v e n  a s  
C h r i s t  d i d ,  h a s  a  c e r t a i n  m i s s i o n  t o  
f u l f i l l  d u r i n g  h i s  H f e .  E a c h  i s  
p l a c e d  i n  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  c i r c u m -
s t a n c e s  a n d  m u s t  r e s p o n d  i n  t h e  
m o s t  C h r i s t - l i k e  w a y .  S o m e  w i l l  
m a r r y ,  s o m e  w i l l  n o t . ·  C h r i s t ' s  
m i s s i o n ,  a s  h e  s a i d  o v e r  a n d  o v e r ,  
w a s  t o  d o  b i s  F a t h e r ' s  w i l l .  B u t  
w a s  G o d ' s  w i l l  f o r  J e s u s  t h e  s a m e  
a s  f o r  m e  a n d  y o u ?  I  d o  n o t  t h i n k  
s o .  
W e ,  a s  C h r i s t i a n s ,  s h o u l d  
m a k e  o u r  d e c i s i o n s  a b o u t  w h a t  i s  
r i g h t  o r  w r o n g  i n  t h e  l i g h t  o f  G o d ' s  
W o r d .  C h r i s t ' s  e x a m p l e  f o r u s  w a s  
s e e n  i n  h i s  s e r v i t u d e .  T h e  i s s u e  i s  
n o t  w h e r e  a n d  w h a t  b e  d i d ,  b u t  
r a t h e r  i t  i s  w h y  a n d ·  h o w  h e  l i v e d .  
I n  t h a t  w a y  w e  s h o u l d  d o  w h a t  
C h r i s t  w o u l d  d o .  
F i n a l l y ,  I  w a n t .  t o  · c o m -
m e n t  o n  C h r i s t ' s  s e c o n d  c o m i n g .  
T h e  e d i t o r i a l  s a i d  t h a t  C h r i s t ' s  
w a l k  o n  e a r t h  a n d  b i s  s e c o n d  
c o m i n g  p o r t r a y  t w o  d i f f e r e n t  
r o l e s .  I ' l l  a g r e e  w i t h  t h a t ,  b u t  t b e  
s t a t e m e n t  m u s t  b e  q u a l i f i e d .  
C h r i s t  i n  t h e  b o o k  o f  R e v e l a t i o n  i s  
p o r t r a y e d  a s  t h e  L a m b  t h a t  w a s  
s l a i n  ( R e v .  5  : 6 ) .  A l t h o u g h  C h r i s t ' s  
r o l e s  a r e  d i f f e r e n t ,  h i s  p u r p o s e  i s  
a l w a y s  t h e  s a m e  . .  C h r i s t  w i l l  d e -
s t r o y  p e o p l e  a l  t h e  e n d  o f  t h e  a g e  
w i t h  t h e  s a m e  l o v e  t h a t  h e a l e d  
l e p e r s  a n d  p a r a l y t i c s  2 , 0 0 0  y e a r s  
a g o .  C h r i s t ' s  l o v e  i s  w h a t  b r o u g h t  
h i m  t o  C a l v a r y .  
.  N o w ,  a l l o f t h i s t a l k a b o u t  
C h r i s t ' s  s e c o n d  c o m i n g  a n d  h i s  
w r a t h  u p o n  m e n  d o e s  n o t  d i r e c t  u s  
t o  l i v e  a  v e n g e f u l  l i f e  b e f o r e  t h e  
L o r d .  R a t h e r ,  h i s  r e t u r n  a l l o w s  u s  
t o  u n d e r s t a n d  t h a t  G o d  i s  j u s t  i n  a l l  
b e  c h o o s e s  t o  d o .  O u r s  i s  n o t  t o  
j u d g e  a n d  c o n d e m n  l h e  p e o p l e  o f  
t h e  w o r l d .  I t  i s  i m p o r t a n l  _ t h a l  w e  
d o  n o t  f o r g e t ,  h o w e v e r ,  t h a t  C h r i s -
t i a n s  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  s e r v e  t h e  
L o r d  w i t h  a  h u m b l e  h e a r t .  T h e  
a c t i o n s  w e  t r u c e  a r e  s e e n  b y  t h e  
L o r d ,  a n d  w e  m u s t  b e  s u r e  w e  a r e  
d o i n g  w h a t  h e  w o u l d  h a v e  u s  t o d o .  
W e  c a n  f o l l o w  O i r i s t  ' s e x a m p l e  o f  
s c r v a n t h o o d ,  d o i n g  o u r  b e s t  f o r  t h e  
m a s t e r .  
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Alumni Association aids grads 
by Mark Baker 
Staff Writer 
Unfort1Jnate]y,manycol-
lege students believe that the rela-
tionship they have enjoyed with 
their academic institution must 
endabruptlyatgraduation. Andin 
some cases, gradqates do lose all 
connections to a school after they 
have received their diplomas .. 
At Cedarville College, 
however, the school's Alumni 
Association provides a way for 
former students to maintain an 
ongoing communication and in~ 
volvement with their alma mater. 
TheAlumni Association, 
as its constitution reads, purposes 
to promote the college's interests 
and to provide "Christian fellow-
ship, information, education and 
service opportunities to the glory 
of God." And according to Gary 
. . 
Teachers get new contract 
by Bob Bowman 
Assignment Editor 
Vice President Duane Wood and Beijing, China, to negotiate and 
Dr. Don Callan, representative of sign a new teaching contract be-
the Educational Resource Assis- tween Cedarville College and 
tant Program (ERAP), traveled to Peoples University of China. Last month Academic 
Wood recalls impressions 
after first visit to China 
by Bob Bowman 
Assignment Editor 
The Cedarville negotiating team included (left to right) Eddie t::litiord, 
Diane Llchtensteiger, Dr. Don Callan and Academic Vice President 
Duane Wood (photo courtesy D. Wood) 
concepts of time and of personal Wood said that through-
space, notin g the lengthy greeting out bis experience, he realized two 
processes and the large number of senses at once - a sense of indi-
Though Don Callan, apartment buildings; vidualinsignificanceamidstover-
prof. of physical education, bad whelming crowds, and yet a sense 
previously been lo China, this was He also noticed the dif- of real significance when he real-
Academic Vice President Duane ferences in technoJogy. Modern ized that Quist died for each of 
Wood's first trip to the Far East buildings stand beside the ancient. these individuals. "Some of these 
His primary purpose was to nego- Water must be boiled before a people do not even know who the 
tiate a teaching contract between. person can drink it. However, prominent world figures are, yet 
Cedarville College and the Woodalsodevelopedadeep sense Christ died for each one of them," 
Peoples University, and he aJso of history from visiting such land- he ooted. 
evaluatedthepresentprogramand marks as the Forbidden City and In summing up the im-
be · 'th the Great Wall. . teac rs. Wood came away w1 . Atthe. same time, be said pressions ofhistrip, Wood said, "I 
so_ rite very· · powerfu_ Hrripressions realize that 10· sp-ite of the di"er that be noticed the cultural same- . . . . • Ui a fiQm bis experience. ences, lhere is an opportunity to be 
He said that when he first oess. "People respood to a smile," of service through our program to 
arrived in China, be was very sen- be said, "and they are very bospi- build links on an individual basis. 
sitivetothediffereiu:esheencoun- table to gu~St8." He ·also men- Though mariy may.say that our 
tioned that the Chinese place a 
tered: a different system of gov- very high priority on education, contract helps build the relation-
emm. ·ent, di·· «ereot culture and dif- ship between the United States and 
rn and that they have a genuine inter- · 
ferent attire. He also noticed tbat est in the customs and lifestyles of the Peoples Republic of China or 
strengthens ties between Peoples 
the _ Chinese_ ~ad very diffe_re_nt ot~e! co~nt~~-. University and Cedarville Col-
,.. .. M.._ .. ~...,,..~~◄~~.i►...~-411.._.._M_~~,..~~,..~ lege, at the real level it is the 
I 
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Special$ Available 
Cedarville College pres-
ently supplies three English teach-
ers to the university, fulfilling a 
two-year contract signed by Presi-
dent Dixon during the summer of 
1986. This year's teachers,Diane 
Lichtensteiger, Eddie Clifford and 
Susan Dean, have continued the 
program begun last year by Myron 
Youngman, Sharon Rawson and. 
Julie Prentice. All six graduated 
· from Cedarville. 
Wood said that the ad~ 
ministration at the university was 
particularly pleased· with this 
year's teachers. · "They [the ad-
ministration] told us that Ce-
darville is providing the best Eng-
_ lish instruction of anyone with 
whom they deal." 
According to Wood, the 
present program was designed for 
three teachers to teach two yea1s of 
English to 68 Chinese students 
studying international politics and 
international finance. This con-
tract will expire in July, and Li-
cbtensteiger, Clifford and Dean 
will return to the United States on 
July 1. 
Jn the new contract, Ce-
darville will provide four teachers 
to teach 120 students, adding eco-
nomics rnajorn to !be two--year 
English program. In addition, the 
college will make arrangements 
for a Chinese English teacher to 
come to the UniledStates for expe-
rience in teaching and studying at 
a college or university or working 
as an intern in a public relations 
type capacity, according 10 Wood. 
Wood no1r•rl that since 
1 id111•rn1teiger has worked so well 
as ,:,,,,.,li,1,ilor nf this Yl';ff's pro-
gram in ( 'hi11:1 "'"' "'n~ pa,111fthe 
nego1ia1i1w 1ea111 1i ill, W,,..,J and 
Callan. ~hf:':willreturu lot n iicoornl 
ye:i, w, ,,,;v:h•·•· ,m,I nln1,linator. 
/-:h" will lw j1.1i11cd by ,. ,,..,,. nu·m-
ber of the team, Jewel Schroeder 
('86). . 
The remaining positions 
will be filled by two veterans from 
the 1986-87 team, Prentice and 
Youngman. Prentice tnugbt Eng-
lish this pas1 year at Xenia Chris-
tian Day School, and Youogman 
has been· teaching independently 
at Peoples University for the past 
three months. 
In addition to negotiating 
a contract, Wood and Callan spent 
time evaluating the present pro-
gram. They visited and observed 
classes . aod observed program 
planning. Both Wood and Callan 
said they were very pleased with 
what they saw .. 
Wood also mentioned 
that anyone with a desire to t~ach 
in China shouldoot be discouraged 
simply because they do not have an 
education degree. He noted that 
even though Dean was the onJy 
memberofthis year's team witban 
education degree, both Qifford (a 
language and.literature major) and 
Lichtensteiger (a business major) 
also have done an excellent job. 
Kuhn, the college's director of 
alumni. relations, the assod.ation 
meets its purposes through a vari-
ety of channels. . 
. "Also," Kuhn pointed 
out, "each of the association's 
activities helps fulfill more· than 
one aspect of its [the 
constitution's] purpose." 
Bach college alumnus is 
infonned of the progress of the 
. college and bis fellow alumni 
through both the college's Torch 
magazine and the · Alumni 
Association's publication the 
Aviso. Also, alumni may take 
advantage of the same services 
offered to students by the career 
planning and placement office. 
And to help alumni maintain cone 
tact with their former classmates, 
an updated listing of alumni's 
addresses is kept on file for refer-
ence. 
The association sponsors 
numerous class reunions during 
such events as Homecoming and 
Cedar Day. Oasses begin their 
reunions after five years -and then 
meet every five years. 
Every summer, the asso-
ciation sponsors an enrichment 
conference on campus for alumni 
and friends of the college. Each 
conference has a different. theme, 
such as this summer's focus on 
relationships. 
And for those too far 
away to make a yearly pilgrimage 
back to Cedarville, the association 
sponsors smaller alumni gather-
ings around the country . These 
gatherings are organized by 
alumni in a particular geographic 
area. 
The association is gov-
erned by the elected eight-member 
Alumni Council which meets four 
times a year to · direct . the 
organization's activities. To qual-. 
ify as a council member, a person 
must hold a degree from either 
Cedarville College or (before 
1954) Cleveland's Baptist Bible 
Institute, Cedarville 's predeces-
sor. 
Kuhn described his role 
of alumni relations director as the 
alumni' s "personal liason" to 
Cedarville College. He encour-
agedcurrent students to use him as 
a resource person io the future. "If 
they bave a need, they can write me 
and be assured I'll follow through 
on their request. lwantto serve 
them that way," be said. · 
Kuhn, who began serving 
as alumni relatioos director in 
1978, added that be bas helped 
alumni with such things as making 
hotel reservatioos for visits to 
Cedarville, putting them in touch 
wi1b other alumni in locations they 
are planning to move to and help-
ing them get in touch with other 
departments or persons on cam-
pus. 
This year's graduating 
seniors can expect their introduc-
tion to the Alumni Association on 
_June 2,just two days before gradu-
ation. 1be association will be 
hosting a continental recogaition 
breakfast for the senior class that 
morning at Heritage Square in the 
Student Center from 7 to 9:30. 
"This breakfast will be 
the first step to help their transition 
1·0 th,e status of alumni, "Kuhn said, 
"and it will give them an opportu-
nity to have any questions they 
have about the association an-
swered." 
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SGA sets plans for next year , 
by Jim Gerakinis 
StafJWriter 
dent Government Association programs which will start next al.ions which arise between I.he Beattie, commu~ity service may 
(SGA) are already making plans year. The first includes a com mu- school and the community as well include projects ranging from kite 
for the 1988-89 school year. oity relations committee beaded as community service activities. tiyingforkidsintheareatoresolv-
Tbe newly-electedpresi- SGA President Scott by junior Shannon Lovin. lbis This includes meeting with the ing problems the community has 
dent and vice president of the Stu- Beattie noted a number of new committee will ·deal with situ- village council. Acc·9rding to with the college. 
f,i .. ,,....,i,-.,,._..,...._, ....... .._,,__., ........... ,.-..i .... ,, ...... ._.,,....., ..... ,,.. •. ._ ....... , ..... ,.._.,.._,; .... , . .-., ...... ~.~-·--·•---•1 - ··---· · ~ · · ---,·--· ---··--· · ...,..· ---··-· · ... · ~ ··, · Allotber project under-
I s d t Li£ · way is the student forum series. i tu en e i. This will include setting aside a I • • • • ! few times each quarter to discuss 
' I issues pertinentto both college life ! -~"~•.r..-,.i •""~~--r:.; I and world issues. SGA is now I , ·consulting with the Timalatbians I I club to set up interviews with indi-1 -llliiillllll:.l~ f viduals· who are authorities on 
' .:.c..-~~ I various topics. 
I .-,_.., i Beattie noted that one of 
• his maior concerns is the student i ""::11.-;.t"'l'I ' body's~ lack of information about t i the "outside world." "One. of the 
I. = ..--- f things I see as a characteristic of the whole is tbat we aren't as in-· t Sit~~~•~ =-...,_._, _ .. , .. "......, °foi,ned about social i.ssues as we f '- l.'!5.i~ should be," be said At this point, 
I --~n:::; i...,;,iill..-~ workisbeingdonetobringacable 
'
-. ~........-~ riews network ·to the atmosphere 
room in the Athletic Center so that 
I .:::-◄1-...- students can catch up on I.he day's j -~5':~ o<.\{ot\\le) 111.0: ..... ~ ..... 1..d,"... news. 
, n,•s~e,r,"-e ~et1l-et A third progrant sug-
1. . . ce yate ~- gested by Beattie is an au}tiliary l\$'o\e S\~ \1~ ,· services sub-committee led by 
•
' et\ t\~t\ l n\\o\O 
. e\\t\'lle_\,e .,.- i sophomoreScottMiller. Thissub-
1 • ,w: \t\~ enio"l · committee will wodc with the Ii-
i_ ~.,_t\, ,o Freshman Carol Chamberlain sends another letter, i brarystaffonstudentevaluationof 
_ Cs~~"o\S probably about the recent sunny weather. (photo by M. i the library services. 
f Bemer) j SGA Vice President 
f 1_. Dave Mooney would like to see j dorm representatives working j j closer with the head residents. 
1-. f Mooney noted I hat the key to suc-j cess in this area involves "admini-
\ - stration and students working to-
f ' gether." . As vice president, ; ... --,... I Mooney will be in charge of three 
I_ i committees, including the disci-f pline committee, the dorm rep. f 1, committee, and the Homecoming f committee. Leaders of tbe re-f i maining committees for next year 
1_- i will be announced during the final f SGA chapel. I • Beattie would like to see 
'
. t the student body "become more i aware of the need to confront a 
i ........ !1'.:.i..:~".111111i I brother through the Matt. 18 prin-
i Seniors Pam Smith (foreground) and Pam ---• j ciple." He would like to see 
=1 K · Made Klimek, assist. prof. of nUJS.ing, holds class outside to rake changed the concept of confront , enyonspeotlsometimehangingarouod Betbel d t f · r,..,1 __ .,II (pbot b D Fiil ) ,= m· gasbet'ngabadthingtovt'ewm· g-
' 
before graduation. (photo by D. Filter) a van age o some ~v, e sun. o . y . ter f it as an act of caring. This would 
I I not necessarily be carried out 
! ··-•·--.. - ·,- •·-.. - ·.- ·.- •- ·-··-··-··-.. - ·.-"_''-··-··-··-•·-··-•·-··-·-··-·•-··-•·-··-··-•·-··-··-··-··-··-i•-··-"-•·~•·- =g::U~?t;.oot they could de-
Beattie noted mariy posi-
Getting Started plans set 
. 
, tive things that happened this year 
which he would like to see contin-
ued next year. These include 
cooperation between the admini-
stration and students, student work' 
programs and the role taken by the 
student body project committ~. by Theresa Henry 
LeadWriter · 
Plans for Getting Started 
'88 are already underway. Ac-
cording to Campus Activities Di-
rector Dick Walker, most of the 
people to be involved in this-fall's 
program have al.ready·beeo cho-
sen. Some of the final selection, 
however, is pending until the 
quarter's completion. 
One-hundred-and-
twenty upperclassmen will par-
ticipate. Of these, approximately 
one-third have been a part of Get-
ting Struted before. 
Getting Started '88 will 
begin on Friday, Sept. 23. Unlike 
previous _years, students may be-
gin checking into theirdonns at ten 
o'clock on Friday morning. The 
program has been extended in 
order lo allow time for proficiency 
exams which will affect SOllle of 
next year's freshmen and trans-
· fers. 
Walker said that juriiof 
Jeff Sanders and sophomore Julie 
Titus, the student coordinators, are 
responsible to recruit other small-
group workers and to oversee the 
whole program that week. 
Sandei's and Titus will 
also wodc to improve winter quar-
ter orientation. At that time they 
wiJI work with a committee of six 
to seven people. This committee 
will be in charge of equipment, 
infomtation booths, transportation 
to and from the airport and the min-
con leaders. 
Mm-con lea(lers will 1,e 
in charge of mini-conferences 
consisting oftwo to three of the 
small groups combined. Walker 
called the mini-conferences 
"probably the biggest change" in 
thisfall'sGettingStartedprogram. 
These conferences will focus on 
academias, spiritual discipline, 
and social interaction. 
. 1be min-con groups dif-
fer from the small groups because 
they will not end after those.first 
two weeks of orientatioo ~d 
classes.· Rather, Walker plans for 
them to continue meeting for five 
weeks into the quarter. , · 
College Week activities 
. will be similllrto last year's includ-
ing an activity for early arrivals, 
beacbball volleyball, a gym night, 
Pizza Plus and small-group activi-
ties. · 
"Festival of Friendships" 
is the term being coined for these 
small groups and social activities 
p.~ ............ ,.-.1,~•·---··~··-· -•,41 
1
1: Jes.i,ie's Hair ~ j 
, Fashions ~ ! 
' 675-6224 f I open 6 days evenings avallabte ' I Recommended by Cedarville I i students, faculty, staff i 
'
' 00 W. W'ashin~ton St. I' 
. ,Jamestown, OH " 
i.11.-.,,~ 114-.,...,.,_, .... 1,_,,,_1,.-,1.i 
at the beginning of the year. To 
culminate the Getting Started ac;. 
tivities, the Student Government 
Association. (SOA) will present 
the Homecoming Roy-.tlty Ban..: 
quet oo Sat., Oct. 8. . 
Walker anqcipates that 
Oetting Started '88 "should be a lot 
of fun." He said he Mpes that 
current students "recognize ... the 
impact they. can have on new stu-
dents here at Cedarville.'' 
n.~ 
When asked what:is' the 
greatest service SGA could· pro-
vide for students, Beat;tie stated 
that it is "to make the time spent at 
Cedarville more enjoyable and 
easier .. " Mooney noted that~ has 
learned lhat •:the best way to work 
with people is to realize that we are 
students like everyone else, trying 
to keep students' best-interests in 
mind." 
Flying.Home? Xenia Travel 
Company Buy Your Tickets Early! 
-~ ---
'™1ifRc! 
20 SOUTH DETROIT ST. 
XENIA, OHIO 45385 
8:30 - 7:00 Mon-Fri 
10 - 3 Sar 
Tickets Delivered FREE 
376-3440 
Local Phone Call 
' 
I 
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Seniors share summer plans 
"I'm traveling from coast to coast, then 
law school ... hopefully." Jody Eckert, 
political science 
"I'll be working at The Children's H<>Spitai 
in Bostori." Wendy Bell, nursing 
"I may go to .OSU for_ grad:school. Hnot, 
McDonald's-kalways accepting." Sara 
Triehy, p_sychology/behavioral science 
"Looking for a job and getting married in 
October." Lynn Sickau, business 
"To get my stock broker's lice~." Paul 
Hamlin, biology · · •· 
- ar<.\tO 
. . 1 \ook fotw ,, 
et ant1c1i,at100 uncertaint)I. 
"With ea~f e~citemeot an~ broadcastin&. 
a future English an -
Steve }lanSOll. 
"I plan to rest and eventually find a job. 
Hopefully get married soon." Gretchen 
Hoffmeyer, professional writing. 
"Relaxing and working part time; look for 
a job." Nancy Ross, nursing 
T inesthissummer. 
"I'm going to the Phi tpP 1 for a while 
e back I 11 re ax " When I com d cation to the test. 
and then put my e u . 
Steve Moyer, accounnng. 
. f summer 
session o ; " Jo 
oinf, to one . for a 30b. 
"f\\ be g d 1'\1 be \oo\d~g atl.on. 
sdloo\, an business e uc . 
~o.'tv\ant:£, 
"I'm planning to relocate in Los Angeles." 
Tina Hoddelmann, organizational ,com-
munications and professional writing. 
"w; 
. ode at a dry clean r hu,man resources e~~ ~d Wait for a job 
a~ Y Anderson · . ao~on, Ohio." 
tnumcations. ' orgaruzatiooa1 com-
M a y  2 0 ,  1 9 8 8  - C e d a r s  7  
N e w  m e m b e r s  j o i n  C e d a r s  s t a f f  
b y  K r i s t i  H a s h b e r g e r  
S t a f f  W r i t e r  
f o r  C e d a r s  f o r  o n e  y e a r  a n d  h a s  
b e e n  t h e  a s s i g n m e n t  e d i t o r  f o r  
a n o t h e r .  
B o w m a n  ·  i s  a  p r e - l a w  
S c n _i o r  B o b  B o w m a n  i s  m a j o r  f r o m  Y i n c e n t o w n ,  N e w  
b e i n g  r e p l a c e d  a s  a s s i g n m e n t  e d i - J e r s e y .  H e  b a s  b e e n  a n x i o u s  t o  g e t  
t o r  f o r  C e d a r s  b y  s e n i o r  M a r l c  t o  l a w  s c h o o l ,  a n d  b y  t a J c i n g  s u m -
B a k e r .  B o w m a n  h a s  b e e n  w r i t i n g  m e r  s c h o o l  a n d  a  f e w  e x t r a  
A c a d e m i c  A d v i s o r y  B o a r d  a n d  t h e  
E d u c a t i o n a l  P o H c i e s  C o m m i t t e e .  
H e  ·  a l s o  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
O V C H  e v e n i n g  g r o u p  a n d  W h o ' s  
W h o .  
c o u r s e s ,  h e  b a s  b e e n  a b l e  t o  c o m -
p l e t e  h i s  d e g r e e  i n  t h r e e  y e a r s .  
B o w m a n  c h o s e  C e d a r v i l l e  b e -
c a u s e  h e  w a s  s e e k i n g  a  g o o d  C h r i s -
t i a n  e n v i r o n m e n t  a n d  ·c h r i s t i a n  
f r i e n d s .  
B o w m a n  p l a n s  t o  a u e n d  
H e  h a s  h a s  s e r v e d  o n  t h e  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  L a w  
C a m p u s  A c t i v i t i e s  B o a r d ,  S t u d e n t  S c h o o l  i n  K n o x v i J l e  a f t e r  b e  
g r a d u a t e s  i n  J u n e .  H e  w i l l  b e g i n  
g r a d u a t e  w o r k  t h i s  A u g u s t  a n d  
h o p e s  t o  p r a c t i c e  l a w  i o  t h e  K n -
o x v i l l e  a r e a  a f t e r  r e c e i v i n g  h i s  
d e g r e e ' .  
T h e  n e w  e d i t o r s  a t  t h e  
p a p e r  a r e  u s u a l l y  t r a i n e t l  e a c h  
s p r i n g  q u a r t e r  a n d  t a l c e  o n  t h e i r  
f u l l - t i m e  p o s i t i o m  t h e  f o l l o w i n g  
f a l l  q u a r t e r .  B a k e r  h e l p e d  i w i g n  
t h i s  p r e v i o u s  i s s u e  a n d  h a s  b e e n  
t a l d n g  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y  a s  t h e  
y e a r  c o m e s  t o  a n  e n d .  
T h e  a s s i g n m e n t  e d i t o r  
d e v e l o p s  i d e a s  f o r  t h e  p a p e r ,  a s -
s i g n s  t h e  a r t i c l e s  a n d k e e p s  a . f i l e  o f  
e a c h  w r i t e r ' s  w o r k . ;  t h e s e  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  r e q u i r e  a  g r e a t  d e a l  o f  
o u t s i d e  w o r l c  a n d  c r e a t i v i t y .  T h e  
~ i g n m e n t  e d i t o r  m u s t  s t a y  c u r -
r e n t  a n d  k e e p  i n  c o n t a c t  w i t h  
p e o p l e  i n v o l v e d  w i t h  d i f f e r e n t  
g r o u p s  a n d  d e p a r t m e n t s  o n  c a m -
p u s .  H e  m u s t  a 1 s o  f o l l o w  .  t h e  
s c h o o l ' s  a c t i v i t y  c a l e o d a r  t o  b e  
a w a r e  o f  u p c o m i n g  e v e n ~ .  
T h i s  w a s  B a l c e r ' s  f i r n t  
y e a r  t o  w r i t e  f o r  C e d a r s .  H e a p -
p l i e d  f o r  t h e  a s s i g n m e n t  e d i t o r  
p o s i t i o n  t o  g a i n  e x p e r i e n c e .  H e  
s a i d  t h a t  h i s  b a c k g r o u n d  o f  c a m p u s  
i n v o l v e m e n t  w i l l  b e n e f i t  h i m  a s  h e  
d o e s  h i s  j o b .  B o w m a n  s a i d ,  " I  
S e n i o r  G l e n n  N a s h  w e l c o m e s  j u n i o r  S h a n n o n  L o v i n  t o  t h e  p o s 1 h o n  o t  A s s i g n m e n t  e d i t o r  B o b  B o w m a n  ( l e f t )  h a n d s  o v e r  t h e  k e y s  t o  t h e  
t h i n k  
b e  [ B a k e r ]  w i l l  d o  a n  e x c c l -
C  e d a r s  b u s i n e s s  m a n a g e r .  ( p h o t o ·  b y  M .  B e r n e r )  1 9 8 8 - 8 9  a s s i g n m e n t  e d i t o r M a r k  B a k e r ,  ( p h o t o  b y  M .  B e r n e r )  l e n t  j o b .  H e h a s a l o t o f  g o o d  i d e a s ,  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . ; ; . ; . . ; ; . ; ; ; . . .  _ _  . . . . . ; ; . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ; ; ;  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  a p d t b e ~ a r e a f e w d i f f ~ t t h i n g g  
b y  J e f f  M a i n  w e l l  ~ h e l p i n g  t o  i n c r e a s e  t h e  T h i s  w i l l  h e l p ·  h i m  t r a c k  t h e  p m c e s s  e a c h  S e p t e m b e r  a n d  t o  b e  ' d  l i k e  t o  s e e  d o n e  n e x t  y e a r . "  
L e a d  W r i t e r  p a p e r ' s  q u a l i t y  a n d  s i z e  b y  i n - p a p e r ' s  f i n a n c e s  a n d  w i l l  a l l o w  a n s w e r  s o m e  o f  t h e s e .  s t u d e ~ '  
. .  , , . : : - . . . . . .  ; ; ,  .  . . .  .  ~ "  ~- - . .  c r e a s i n g  r e v e n u e s .  L o v i n  v i e w s  f u t u r e  b u s i n e s s  m a n a g e r s  t o  e n t e r  q u e s t i o n s .  B a k e r i s a n E n g l i s h m a j o r  
. _ ,  ' s h m n o n  L o ~ ~  h a s  a c - ·  t h e  p a p e r  a . ~  a  s e t V i c e  t o  s t u d e n t s .  t h e  s y s t e m  m o r e  r a p i d l y .  H e  w o u l d  1 i l c e  t o  a d d  a  w i t h  a  p r o f e s s i o n a l  w r i t i n g .e m p b a -
c e p t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  b u s i n e s s  H e  s a i d  h e  d e s i r e s  t o  m o t i v a t e  s u b s c r i p t i o n  s e c r e t a r y  t o  t h e  C e - s i s .  N e x t  y e a r  b e  h o p e s  t o  c o m p u t -
m a n a g e r  f o r  t h e  C e d a r s  f o r  t h e  m o r e s t u d e o t s t o r e a d t h e p a p e r b y  L o v i n h o p e s t o s e U m o r e  d a r s ' s t a f f t o h e l p w i U ; i s o m e o f t h e  e r i z e  t h e  a s s i g n i t g  p r o c e s s  a n d  
1 9 8 8 - 8 9  a c a d e m i c  y e a r ,  A  j u n i o r  m a k i n g i t m o r e r e s p o o s i v e t o t h e i r  a d s  t o  c a m p u s - r e l a t e d  g r o u p s ,  i n - o t h e r i d e a s h e b o p e s t o p u t i n p l a c e .  p l a n s  t o  e m p h a s i z e  f e a t u r e s  a n d  
a c c o u n t i n g m a j o r f r o m B l o o m i n g - _n e e d s  - t o  m a k e  t h e m  " n e e d  t o  d u d i n g  t h e  b u s i n e s s  o f f i c e ,  t h e  T b e s e i n c l u < i e i n a e a s i _o g s u b s c r i p - b u m a n i o t e r e s t s t o r i e s . H e h a s b e e n  
t o n ,  m . ,  L o v i n  s a i d  h e  h a s  m a n y  r e a d  l . t . "  a d m i s s i o n s  o f f i c e  a n d  s t u d e n t  o r - t f o m  t o  a l u m n i  a n d  a d d i n g  a  c l a s - i n v o l v e d  i n  t h e  S t u d e n t  G o v e ~  
n e w  i d e a s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  g a n i z a t i o o s  s u c h  a s  t h e  S t u d e n t  s i f t e d  s e c t i o n  t o  t h e  p a p e r  f o r s t u - m e o t  •A s s o c i a t i o n ,  s y m p h o n i c  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  s t u d e n t  n e w s - G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n  ( S G A ) .  d e n t  u s e .  L o v i n  n o t e d  t b a f  t h e  b a n d  a n d  v { U i o u s  o t h e r .  c l u b s .  H e  
p a p e r .  H e  i s  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  I n  p a , r t i c u i a r ,  h e  t h i n k s  t h e  a d m i s - c a r e f u l  w o r k  c o m p l e t e d  b y  t h e  ·  f e e l s  t h a t . b i s  e x p e r i e n c e  a t  C e d a r s  
H i s  p r i m a r y  o b j e c t i v e s  c o m p u t e r i z i n g  t h e  p a p e r ' s  p r e s e n t  s i o n s  o f f i c e  m i g h t  b e  a b l e  t o  u s e  p r e s e n t  b u s i n e s s  m a n a g e r ,  s e n i o r  w i l l  h e l p  h i m  i n  h i s  f u t u i e .  I n  t h e  
i n c l u d e  c o n t r i b u t i n g  t o  C e d a r s '  a c c o u n t i n g  s y s t e m .  S o f t w a r e  f o r  s p a c e  i n  t h e  p a p e r  t o  h e l p  n e w  G l e m  N a s h ,  w i l l  h e l p  h i m  c o m - f u t u r e ,  b e  w o u l d  l i l c e  t o  l i v e  a o d  
b u s i n e s s  a n d  a d v e r t i s i n g  s a l e s  a s  t h i s  t a s k  i s  n o w  b e i n g  s e l e c t e d .  s t u d e n t s  t h r o u g h  t h e  a d m i s s i o n s  p u t e m e  t h e  a c c o u n t i n g  s y s t e m .  w r i t e  i n  O e n n a n y .  
T h e  C e d a r s  S 1 a f f  w o u l d  H k e  t o  w i s h  e v e r y o n e  a  g o o d  s u m m e r  b r e a k .  W e  l e a r n e d  a  l i n l e  m o r e  w f l h  e a c h  I s s u e  - t h a n k s  f o r  b e a r i n g  w i t h  1 . a .  P i c t u r e d  I n  t h e  ~ o n t  r o w  ( l . t t  t o  
r i g h t )  a r e  w r i t e r s  J I . I l l &  S w i f t ,  T a m i  T a y l o r ,  J e f f  M a i n ,  K r i s t i  H a s h b e r g e r ,  M a r l a  C o f f E ! Y ,  T h e r e s a  H e n r y ,  S t e v e  H a n s o n ,  a n d  d a r k r o o m  t . c h n i c l a n  D o u g  F I i t e r .  ' . T h e  b a c k  r o w  ( l e f t  
t o  r i g h t )  i n .e l u d e s  t y p i s t  M i s s y  B e t h e l ,  l a y o u t  p e r s o n n e l  B a r b  P a x s o n ,  l a y o u t  e d i t o r  ·J o a n i e  H e l m u t h .  a s s i g n m e n t  e d i 1 o r  B o b  B o w m a n ,  e d i t o r - I n - c h i e f  D e r e k  N e u f a r t h ,  f u t u r e  a s -
s i g n m e n t  e d i t o r  M a r k  B a k e r ,  f u t u r e  b u s i n e s s  m a n a g e r  S h a n n o n  L o v i n ,  c o p y  e d i t o r  T e r r i  H u b e r  a n d  p r o o f r e a d e r  G r e t c h e n  H o f f m e y e r .  T h a n k s  f o r  a  g r e a t  y e a r ,  e v e r y o n e !  ( p h o t o  
b y  0 .  F i l t e r )  
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St. Clair to head institute 
by Mark Baker 
Staff Writer 
Next fall Kenneth St. 
Clair, 25-year vice president for 
business, will assume new duties 
as the director of a new institute 
, being established at the college. 
The institute, which will operate 
under the auspices of Cedarville' s 
business administration depart-
ment, will offer various programs 
of administrative and financial 
instruction· as a service to 
churches, pastors and laymen. 
President Dixon announced St. 
Clair's appointment to the position 
earlier this year. 
and personal financial manage-
ment." 
One highlight of . the 
institute 's program will be week-
long seminars held on campus 
each summer for pastors and lay-
men. These seminars will feature 
guest speakers who will address 
areas of church management such 
as . personnel administration, . 
church budget, computers and 
pastor's compensation. 
As institute director, St. 
Claii:will also research his areas of 
specialty. "Not everyone can goto 
the mission field," said the Baptist 
Mid-Missionsboardmember, "but 
I think it's my ministry to try to 
make it easier for missionaries and 
pastors [re·garding finances]. 
Some of them are underfunded. 
Perhaps l can help find out why and 
provide some guidelines for small 
churches;'' 
clac;srooms as an assoc. prof. of 
business. He will teach two per-
sonal finance classes each year as 
well as church business admini-
stration, a required course in the 
tollege's new church ministries 
management minor. 
Said St. Oair of the mi-
nor, "We're not going to,. nor are 
we qualified to, tellapastorhowto 
run his ministry. What we are 
qualified to do is teach students 
what to do in their church's busi-
ness administration." 
The institute, which has 
yet to be named, has been created 
to meet church needs regarding 
administrative and financial man-
agement. A college news release 
reported that the institute "will 
offer instructional programs, con-
duct research projects and provide 
consulting services in church 
administration, church financing 
St. Clair's new duties will Vice President for Business Kenneth St. C....1air will give up his present 
also return him to the college's position to direct a new business institute atthe college next-year. (photo 
courtesy public relations) 
Before coming to Ce-
darville in 1959, St. Clairreceived 
both bis bachelor's and master's 
degrees from the University of Il-
linois, a school well-known for its 
undergraduate program in ac-
counting. He also taught business 
English at an Illinois business col-
lege for four years and served as a 
public accountant for three, gain-
ing some ofhis first administrative 
experience at the same time by 
serving as the Sunday school 
superintendent and a deacon in his 
local church. 
Samuel controlscorlege sound Since arriving in Ce-darville, St. Clair has served as village treasurer for 16 years and a 
councilman for two. He has also 
by Bea Moraes Iege sound engineer, is in charge of 
Contributing Writer "sound reinforcement" for chapel 
Dave Samuel, the col- and events such as recitals, the 
been active in and held leadership 
Pops concert, graduation and other sound for the house and for broad- positions in a number of stale and 
special presentations. His goal is casting simultaneously. national business organizations. 
to do a quality job with what is Besidestakingcareofthe The vice president for 
available and to make sure the sound for chapel, Samuel teaches business has also•, completed 
events run smoothly as far as sound the class ofaudio resources for the graduate work in church manage-
is concerned. Working for chapel church. It is a two-credil-hqur ment and business administration, 
services "can become a routine. I class taught in conjunction with some of it at Southwestern Baptist 
need a lot of variely. I love the the music department. Last quar- Theological Seminary, which St. 
challenge of big set ups: gradu- tcr Samuel taught the class for the Qair noted is the largest seminary 
ation, Pops concert .... " · first ti me, and next winter quarter in the world He has also taken 
Samuel graduated from he will teach il again. "I enjoy related coursework at the Univer-
Moody in 1982 with a major in being at Cedarville College be- sity of Nebraska, Stanford Univer-
broadcasting; therehe workedpart cause I enjoy being around stu- sity and Wharton School of Fi-
nance. time in audio-visuals. Then he dents. I enjoy building into the 
transferred to Cedarville College lives of students," be said. St. Clair said that many 
to continue his education in broad- When Samuel started his aspects of his job have been fulfill-
casting. Samuelappliedforapart- studies in broadcasting, his aim ing, such as, "the challenge of 
time job with the college and wac; was to be an announcer; but he various tasksthat go into planning, 
· hired as a full-time staff member. soon found out that announcing paying for and constructing a new 
For ~most six years he has been was not for him. "I am a behind- building." He went on to say that 
.._ ______________________ 
111 
"Cedarville College at this point is 
• · in as good a financial condition as 
it's ever been. And I like to leave 
"I enjoy being at Cedarville College. 
becau_se I enjoy being around students. 
I enjoy building into the lives of students." 
something only when it's.success-
ful.'' . . 
It was in 1958 that St. 
Clair received his invitation . to 
take a position at Cedarville Col-
lege from then President James T . 
Sound engineer Dave Samuel controls the sound system for the chapel Jeremiah. According to St. Clair, 
services as well as occasions such as graduation. (photo by D; Filter) Jeremiah was visiting St. Clair's 
-------------------------•• 11-----------------------1111111 church in lliiitois as a pulpit supply 
We need Writers and Pho-
tographers fornext year! 
If interested, 
contact the Cedars office 
at ext.374 
"Your kind of food sto're" 
Mon.-Sat. 9-9 
Sun. 9-5 
360N. Main Cedarvllle 
the soundengioeer for the college. 
His responsibilities in• 
elude setting up the microphones 
for the speaker and for the.special 
music in chapel; making sure that 
all microphones are working, pre• 
paring to record the message and 
even controliing the dimming of 
the lights that signal chapel has 
started .. There is a lot of action in 
the sound room. before chapel 
starts. And during chapel, it is no.t 
different;. Samuel monitors the 
the-scenes person," he said, and pastor when the church was with-
"sound is one ofthose jobs that is out a regular minister. 
onlynoticedwhensomeonemakes After learning of St. 
a mistake." Samuel strives for a Clair's credentials, Jeremiah told 
perfect presentation every day so· bun that Cedarvill~ College was 
the mistakes will not distract begioiiing a neWbusiness admini-
people. Samuel sees his job as a strationdepartmentandaskedhi,m 
facilitatorfortheHolySpirittouse ifhe would be interested both in 
the message to influence the lives . _helpingtodevelopitandinserving 
of students. "I can reinforce the as the college's chief financial 
message by making it comfortable officer. 
to hear and without distractions," 
said Samuel. 
Men's Clothing and Shoes 
10% off purchase price of 
anything in the swre with 
current I.D. card 
-
He accepted the offer, but 
opted not to serve in both roles at 
once. St. Clair first started the 
department, chaired and taught in 
it for four years. He then assumed 
the position of vice president for 
business in 1963. 
St. Clair was born and 
raised in Brighton, Colo., a town 
just north ofDenver. When he was 
15, be moved with his family to 
Missouri, where he met his future 
wife. 1be St. Clair's have two 
children and eight gmndchildren. 
M a y  2 0 ,  1 9 8 8  - C e d a r s  9  
P r o - l i f e  g r o u p  h a s  c a m p u s  t i e s  
b y  T e r r i  H a b e r  
C o p y  E d i t o r  
I n d i v i d u a l s  w h o  s u p p o r t  
t h e  s a n c t i t y  o f  h u m a n  l i f e  b y  o p -
p o s i n g  p r a c t i c e s  s u c h  a s  a b o r t i o n ,  
i n f a n t i c i d e  a n d  e u t h a n a s i a  a r e  
g r o u p e d  t o g e t h e r  i n t o  w h a t  i s  r e -
f e r i e d  t o  a s  t h e  p r o - l i f e  m o v e m e n t .  
Y e t  t h o s e  w h o  c l a i m  t o  b e  m e m -
b e r s  o f  t h i s  m o v e m e n t  h a v e  d i -
v i d e d  t h e m s e l v e s  i n t o  v a r i o u s  s u b -
a n d  s p e c i a l - i n t e r e s t  g r o u p s  i n  
o r d e r  t o  m a k e  i . b e b e s t  u s e  o f  t h e i r  
c o n s t i t u e n c y .  .  
B a p t i s t s  f o r  L i f e  I n c .  i s  
s u c h  a  g r o u p .  A c c o r d i n g  t o  i t s  
l i t e r a t u r e ,  t h i s  p r o - l i f e  o r g a n i z a -
t i o n ,  i n  f e l l o w s h i p  w i t h  t h e  G e n ~  
e r a l  A s s o c i a t i o n  o f  R e g u l a r  B a p -
· t i s t  C h u r c h e s  ( G A R B C ) ,  w a s  
f o u n d e d  i n  1 9 , 8 4  t o  a s s i s t  c h u r c h e s  
t h a t  d e s i r e  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  
t h e  l o c a l  a n a  n a t i o n a l  p r o - l i f e  
m o v e m e n t .  
T h e  g r o u p  p u r p o s e s  t o  
s u p p o r t  t h e  s a n c t i t y  o f  h u m a n  l i f e  
i n  e v e r y  s t a g e  o f  b i o l o g i c a l  d e v e l -
o p m e n t , - n a m i n g  t h i s  a s  a  b i b l i c a l  
t r u t h  w h i c h  b o t h  t h e  c h u r c h  a n d  
s o c i e t y s h o u l d a c c e p t .  B a p t i s t s f o r  
L i f e  c l a i m s  t h a t  e v e r y  b e l i e v e r  h a s  
M o y e r  p r e s e n t s  v o i c e  r e c i t a l  
b y - " 1 e f f M a i n  
L e a d  W r i t e r  
I n  t h e  f i f t h  s e c t i o n ,  M o -
y e r  w i l l  p e r f o n n  s i x  w o r k s .  T h e  
· · f i r s t  t w o  a r e  b y  t h e  F r e n c h  i m p r e s - .  
S e n i o r  m u s i c  p e r f o n n - s i o n i s t i c  c o m p o s e r s  C e s a r  F r a n c k  
a n c e  m a j o r  S a n d r a  M o y e r  w i l l  a n d  C l a u d e  D e b u s s y .  T h e  n e x t  
g i v e  h e r  s e n i o r  v o i c e  r e c i t a l  o r .  t w o ,  n e g r o  s p i r i t u a l s ,  a r e  e n t i t l e d  
S a t u r d a y ,  M a y  2 8 .  H e r  p r o g r a m  " W e r e  Y o u  T h e r e "  a n d  " D i d n ' t  I t  
w i l l  c o n s i s t  o f  w o r k s  i n  E n g l i s h ,  R a i n . ' ' M o y e r d e s c r i b e d t h e f i r s t o f  
S p a n i s h ,  F r e n c h  a n d  G e r m a n .  t h e s e  a s  " t r y i n g  t o  b r i n g  y o u  t o  a  
A s t u d e n t o f D r .  C h a r l e s  E l l i n g t o n ,  r e a l i z a t i o n  o f  w h a t  J e s u s  w a s  
p r o f e s s o r  o f  m u s i c ,  s h e  b e g a n  p r e - g o i n g  t h r o u g h  w h e n  h e  d i e d  a n d  
p a r i n g  t h e  r e c i t a l  r e p e r t o i r e  i n  t h e  w a s  b u r i e d "  A s  a  c o n t r a s t ,  t h e  
f a l l  o f  1 9 8 7 .  S h e  h a s  p l a n n e d  t o  s e c o n d  i s  a  " c u t e ,  l i g h t  s o n g  d e -
i o c l u d e  f i v e  s e c t i o n s .  s c r i b i n g  t h e  f l o o d . "  
·  T h e  f i r s t  s e c t i o n  c o n s i s t s  M o y e r  w i l l  c o n c l u d e  t h e  
o f b o t h s a c r e d a n d s e c u l a r w o r k s  o f  e v e n i n g  w i t h  
1
' V i l i a , "  a n  a r i a  f r o m  
t h e  E n g l i s h  r e n a i s s a n c e  c o m p o s e r  " T h e  M e r r y  ·  W i d o w "  b y  F r a n z  
H e n r y  P u r c e l l .  T h e s e c o n d s e c t i o n  L e h a r ,  a n d  " V o c a l i s e "  b y  W i l b u r  
c o n s i s t s  o f  I t a l i a n  p o e m s  t r a n s - C h e n o w i t h .  C a l l i n g  t h e s e  l a s t  t w o  
l a t e d i n t o G e r m a n a n d s e t t o m u s i c  h e r  f a v o r i t e s ,  s h e  e x p l a i n e d  t h a t  
b y  H u g o  W o l f .  I n  t h e  t h i r d  s e c t i o n ,  ·  " V o c a l i s e "  i s  a  v o c a l  s o n g  w i t h o u t  
M o y e r  w i l l  p e r f o r m  t w o  a r i a s .  S h e  w o r d s  w h i c h  f e a t u r e s  h e r  s o l o ,  t h e  
w i l l  s i n g  t h e  f i r s t  a r i a ,  " T h e  L e t - m a l e  c h o r u s  a n d  t h e  s t r i n g  b a s s .  
t e r , "  f r o m  " T h e  M e r r y  W i v e s  o f  A s s i s t i n g  h e r  i n  t h e  p e r -
W i n d s o r , "  w i t h  s e n i o r  B e t h  f o n n a n c e  w i l l  b e  j u n i o r  S t e v e  
H u g h e s .  T h e  s e c o n d  a r i a ,  " T h e  P a n t h e r  o n  t h e  p i a n o ,  H u g h e s  a s  
J e w e l  S o n g "  f r o m  t h _ e  o p e r a  t h e  m e z z o  s o p r a n o ,  T o m  G o r d o n  
" F a u s t , "  d e s c r i b e s  a  w o m a n  w h o  o n  t h e  s t r i n g  b a s s ,  a  1 2 ~ m e m b e r  
r e m e m b e r s  h e r  p a s t  f e e l i n g  o f  i n a l e  c h o r u s  a n d  a  1 6 - m e m b e r  
b e a u t y  w h e n  s h e  w a s  i n  l o v e .  m i x e d  c h o r u s .  T h e  m a l e  c h o r u s  
S e n i o r  m u s i c  p e r f o n n a n c e  m a j o r  S a n d r a  M o y e r ' s  v o i c e  r e c i t a l  i n c l u d e s  
a ·  m i x e d  c h o r u s ,  p i a n o  a n d  a  m a l e  c h o r u s .  ( p h o t o  b y  D .  F i l t e r )  
R o o k s  a n d  S t e v e  A v e r i t t .  T h e  O r i g i n a l l y  f r o m  
m i x e d c h o r u s a d d s s e n i o r s H u g h e s  A m h e r s t ,  O h i o ,  M o y e r  a n d  h e r  
a n d  S t e p h a n i e  M a n n i n g ,  j u n i o r  h u s b a n d ,  s e n i o r  C h a d  M o y e r ,  i i v e  
B e t h  D a w s o n  a n d  f r e s h m a n  M e l - i n  C l i f t o n .  A f t e r  h e r  g r a d u a t i o n  i n _  
o d y  H o l b r o o k .  A u g u s t , t h e y p l a n t o m o v e t o P b i l a c  
A f t e r  a n  i n t e n n i s s i o n ,  c o n s i s t s  o f  s e n i o r s  M a t t  C r e a m e r ,  
M o y e r  w i l l  r e t u r n  w i t h  f i v e  s h o r t  R o g e r  F o r e m a n ,  M a r k  G r o v e s  a n d  
p i e c e s  f r o m  t h e  S p a n i s h  w o r k  M i k e  L a w ;  j u n i o r s  D a n  K a i n ,  
" T o n a d i l l a s . "  T h e s e  d e s c r i b e  t h e  D w a y n e  H o f f ,  D a v e  M o o n e y  a n d  
p a s s i n g  f r o m  j o y  t o  s o r r o w  o f  a  P h i l  R i c e ;  s o p h o m o r e s  Q u e n t i n  
w o 1 m m  w h o s e  J o v e r  d i e s :  E s h l e m a n ,  D a v e  G i b b s ,  J a c k  
M o y e r  h a s  b e e n  v e r y  a c -
t i v e  i n  t h e  m u s i c  p r o g r a m  a t  C e -
d a r v i l l e .  A s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o n -
c e r t  c h o r a l e  t l o r  f o u r  y e a r s ,  s h e  h a s  
s o l o e d  f r e q u e n t l y .  S h e  h a s  a l s o  
p l a y e d  l h e  t e n o r  s a x o p h o n e  w i t h  
t h e  s y m p h o n i c  b a n d  f o r  t h r e e  
y e a r s .  
d e l p h i a  w h e r e  s h e  w i l l  a u d i t i o n  
w i t h  o p e r a  c h o r u s e s  a n d  p r i v a t e  
o p e r a  c o m p a n i e s . ·  S h e  h o p e s  t o  
w o r k  w i t h  a  c o m p a n y  p e r f o r m i n g  
E u r o p e a n  w o r k s  t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h .  U l t i m a t e l y ,  M o y e r  p l a n s  
t o  c o n d u c t  a  p r i v a t e  v o i c e  s t u d i o  
a f t e r  d e v e l o p i n g  a  c l i e n t e l e  o f  
v o i c e  s t u d e n t s .  
F r i e s e n  p r e s e n t s  f l u t e  r e c i t a l  
b y  J e f f  M a i n  
L e a d  W r i t e r  
·  E i l e e n  F r e i s e n ,  a  s e n i o r  
m u s i c  p e r f o n n a n c e  m a j o r ,  w i l l  
p r e s e n t  h e r  f l u t e  r e c i t a l  o n  M a y  2 1 .  
A s s i s t i n g  h e r  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
w i l l  b e  j 1 1 n i o r  S t e v e  P a n t h e r  o n  t h e  
p i a n o ,  s e n i o r  M a t t  C r e a m e r  o n t b e  
g u i t a r  a n d  Y a n  N i  o n  t h e  h a r p .  N i  
i s  a  s e c o n d  y e a r  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  
t h e  C i n c i n n a t i  C o n s e r v a t o r y  o f  
· M u s i c .  
T h e  f i r s t  p i e c e ,  " S o n a t e "  t h e  s e c o n d  p i e c e .  e n t i t l e d  " S y r -
b y  L o e i U e t ,  i s  a  f o u r - m o v e m e n t ·  i n z , "  w a s  w r i t t e n  b y  t h e  i m p r e s -
w o r k  f o r  f l u t e  a n d  g u i l a r .  T h e  f i r s t  s i o n i s t i c  e a r l y - 2 0 t h - c e n t u r y  c o m -
m o v e m e n t ,  l a b e l e d  .  " A n d a n t e  "  p o s e r  D e b u s s y  a s  i n c i d e n t a l  m u s i c  
f e a t u r e s  a  l i l t i n g  m e l o d y .  F r e i s ; n  f o r  t h e  p l a y  " P s y c h e . "  
d e s c r i b e d  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t  a s  
" s t a t e l y "  a n d  t h e  t h i r d  a s  t h e  m o s t  T h e t h i r d p i e c e , a w o r k o f  
e x p r e s s i v e o f t h e p i e c e w i t h a ' ? y r i c  t h e  n e o - c l a s s k a l  c o m p o s e r  
m e l o d y .  S h e  c a l l e d  t h e  f o u r t h  D a m a s e ,  i s  t h e  " S o n a t e ·  e n  C o n -
s e c t i o n  " s i m p l e  s t r a i g h t  f o r w a r d , ' '  c e r t . "  
h a v i n g  a  t e c ~ c a l l y  r i g o r o u s  g u i -
t a r  s c o r e .  
F r e i s e n  e x p l a i n e d .  t h a t  
.  .  F r e i s e o  a n d  N i  w i l l  p e r -
f o r m  t h e  f o u r t h  p i e c e ,  M o z a r t ' s  
" C o n c e r t o  i n  C  f o r  F l u t e  a n d  
H a r p . "  C a l l i n g  t h e  h a r p  ~ 
' ' i n c r e d i b l e , "  ·  F r e i s e n  e x p l a i n e d ,  
" e v e n  i f  y o u  b a t e  c l a s s i c a l  m u s i c ,  
y o u ' v e  g o t  l o  l o v e  t h i s  p i e c e .  I t ' s  
g o r g e o u s ! "  
F r e i s e n  h a s  p l a y e d  w i t h  
t h e  s y m p h o n i c  b a n d  f o r  t w o  y e a r s  
a n d  s e r v e d  a s  a  s e c t i o n a l  l e a d e r ;  
S h e  w a s  r e c e n t l y  n o m i n a t e d  b y  a  
n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n  o f  b a n d  d i r e c -
t o r s  t o  a  n a t i o n a l  h o n o r s  b a n d  t h a t  
p e r f o r m e d  i n  C h i c a g o .  S h e  h a s  
r e c e i v e d  t w o  s c h o l a r s h i p s  f r o m  
D e l t a  O m i c r o n ,  t h e  D a y t o n  c h a p -
t e r  o f  a  n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n  o f -
~ u s i c  t e a c h e n ,  a n d  a l s o  r e c e i v e d  
t h e  J o h n  B .  K o h l  M u s i c  A w a r d  i n  
1 9 3 7 .  
F r e i s e n  w i l l  p r e s e n t  h e r  
f l u t e  r e c i t a l  a t  e i g h t  o ' c l o c k  i n  t h e  
e v e n i n g  o o  S a t u r d a y ,  M a y  2 1 ,  i n  
t h e  J a m e s  T .  J e i e m i a b  C h a p e l .  
a  g o d - g i v e n  r e s p o n s i b i l i [ y  1 0  p r e -
v e n t  t h e  s h e d d i n g  o f  w h a t  i t  c a l l s  
i n n o c e n t  b l o o d .  
·  I n  i t s  l i t e r a t u r e ,  t h e  g r o u p  
n o t e s  t h a t  i t s  s c o p e  i s  b r o a d e r  t h a n  
j u s t  t h e  i s s u e  o f  a b o r t i o n .  I t  c l a i m s  
a  c o m m i t t m e n t  t o  t h e  " p r e s e r v a -
t i o n  o f  b i b l i c a l  e t h i c s ·  w h i c h  e n -
c o u r a g e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  f a m i l i e s ,  
c h i l d r e n ,  u n w e d  m o t h e r s ,  m e n •  
t a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  
e l d e r l y  a n d  t e r m i n a l l y  i l l  p e o p l e . "  
A n d  B a p t i s t s  f o r  L i f e  
r e a l i z e s  t h a t  t h i s  p h i l o s o p h y  m u s t  
b e  p u t  i n t o  p r a c t i c e  f o r  i t  t o  a f f e c t  
t h o s e  t h a t  t h e  g r o u p  s e e k s  t o  h e l p .  
I t  p u r p o s e s  t o  e s t a b l i s h  m i n i s t r i e s  
f o r  w o m e n  f a c i n g  a n  u n p l a n n e d  
p r e g n a n c y ;  t o  o p p o s e  a b o r t i o n ,  
e u t h a n a s i a  a n d  i n f a n t i c i d e ;  a n d  t o -
o r g a n i z e  l o c a l  p r o - l i f e  g r o u p s .  
T h e ·  g r o u p  e s t a b l i s h e s  
c r i s e s  p r e g n a n c y  c e n t e r s  ( C P C ' s )  
t o  p r o v i d e  f r e e  p r e g n a n c y  t e s t s  a n d  
c o u n s e l i n g  f o r  a l t e r n a t i v e s  t o  
a b o r t i o n ;  t h i s  i s  p r e s e n t e d  i n  c o n -
j u n c t i o n  w i t h  t h e  g o s p e l .  · .  I t  a l s o  
p r o v i d e s  c h u r c h e s  w i t h  i n f o r m a ~  
t i . o n  a b o u t  t h e  p r o - l i f e  m o v e m e n t  
t h r o u g h  i n d i v i d u a l s  s u c h  a s  a d •  
j u n c t  p r o f e s s o r  o f  s c i e n c e  W a l t e r  
G r i f f e t h .  · ·  ·  
G r i f f e t h .  v o l u n t e e r s  h i s  ·  
t i m e  t o  s e r v e  a s  a r e p r e s e n t a t i v e  f o r  
B a p t i s t s  f o r  L i f e  i n  O h i o .  H e  t r a v •  _  
e l s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  
c h u r c h e s  t h a t  a s k  t h e  g r o u p ;  s  h e a d -
q u a r t e r s  i n  G r a n d  R a p i d s ,  M i c h . ,  
f o r  i n f o n n a t i o n  a b o u t  t h e  p r o - l i f e  
m o v e m e n t .  H e  h a s  l e d  1 2 - 1 5  o f  
t h e s e  m e e t i n g s  s i n c e  h e  b e g a n  
v o l u n t e e r i n g  f o r  t h e  g r o u p .  
U s u a l l y  t h e  s e n i o r  p a , ; t o r  
p r e p a r e s  t h e  c o n g r e g a t i o n  f o r  s u c h  
a  m e e t i n g  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  
m e s s a g e s .  " T h e n  I  c o m e  i n  a n d  
g i v e  t h e  s p e c i f i c s , "  G r i f f e t h  e x -
p l a i n e d  H e  a d d e d ,  " I  e n c o u r a g e  
p e o p l e  t o  t a k e  a  l o o k  a t  t h e i r  l o c a l  
R i g h t t o  L i f e  [ c h a p t e r ]  a n d  s e e  i f  
t h e r e  i s  a n y t h i n g  t h e y  c a n  d o  w i t h  
t h a t . "  
G r i f f e t h  u r g e d  s t u d e n t s  
w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o - l i f e  
m o v e m e n t  t o  i n f o r m  t h e m s e l v e s  
a b o u t  t h e  i s s u e s  b y  r e a d i n g .  W h e n  
a  s t u d e n t  r e t u r n s  h o m e , ·  G r i f f e t h  
s a i d  t h a t  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  l o o k  u p  
t h e  p r o - l i f e  a c t i v i t i e s  i n  h i s  a r e a .  
·  T h i s  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  R i g h t  t o  
L i f e  o r g a n i z a t i o n ,  b u t  i t  a l s o  i n ~  
e l u d e s  o t h e r  p r o - l i f e  g r o u p s  t h a t  
c a n  b e  l o c a t e d  i n  t h e  y e l l o w  p a g e s  
o r  t h r o u g h  l o c a l  p a s t o r s .  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  
B a p t i s t s  f o r  L i f e  M a r k :  B l o c h e r  i s  
c u n e n t l y  l o o k i n g  f o r  a n y  s t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n  c o m p l e t i n g  a n  i n t e r n -
s h i p  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  
G r a n d  R a p i d 8 .  T h e  s t u d e n t  s h o u l d  
p r e f e r a b l y  h a v e  a  b a c k g r o u n d  i n  
- c o u n s e l i n g  a n d  a n  i n t e r e s t  i n  C P C  
w o r k .  A n y o n e ·  i n t e r e s t e d  s h o u l d  
c o n t a c t  G r i f f e t h .  
- ~  
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , v .  
F o r  t h e  f i n a l  s e l e c t i o n ,  
F r e i s e n  ·  w i l l  p l a y  " F a n t a s i e "  b y  
F a u r e .  I t  w a s  c o m p o s e d  i n  t h e  
r o m a n t i c  t r a d i t i o n  o f  t h e  l a t e  
·  1 8 0 0 ' s  a n d  c o n t a i a s  t w o  m a j o r  
.  s e c t i o n s  t o  b e  p e r f o r r i l e d  w i t h o u t  
Y O U N G ' S  D A I R Y  
S e n i o r  m u s i c  p e r f o n n a n c e  m a J o r  E i l e e n  F r i e s e n ' s  f l u t e  r e c i t a 1  a d d s  t h e  
s o u n d s  o f  t h e  h a r p ,  t h e  g u i t a r  a n d  p i a n o , _  , ( p , b o t p  i i y  D .  F i l l e r )  
p a u s e  b e t w e e n  t h e m .  ·  
P h o n e :  
3 7 2 - 2 3 8 1  
H o m e m a d e  I c e  C r e a m  
B a k e d  G o o d s  
S a n d w i c h e s  
O p e n  2 4  h r s .  
6 8 8 0  S p r i n g f i e l d - X e n i a  R d .  
Y e l l o w  S p r i n g s ,  O H  4 5 3 8 7  
( 1  m i l e  N .  o f  Y e l l o w  S p r i n g s  o n  R t e .  6 8 )  
•  
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Cedarville hosts Special Olympics 
by Tami 'I'aylor 
Staff Writer 
Greene County will hold 
its aMual Special Olympics on 
Cedarville's campus May 21. The 
Special Olympics is an interna-
tional organization that provides 
athletic competition for the men-
tally and physically handicapped· 
One-hundred~and-sixty parttct-
pants will compete, including 
some from the Cedarville area. 
Dr. Pam Diehl, assoc. 
prof.· of physical education, setves 
as a member of the executive 
committee for the GreeneCounty 
Special Olympics. After several 
years of holding the event at differ -
ent locations in Greene County, 
Brooker tries for olympics 
by Kathy O'Kresik 
Staff Writer· 
fled for the Olympic trials at the 
Drake· Relays in Des Moines, 
Iowa, on Sat., April 30. She fin-
Jane · Romig Brook.er, a ishedbeiowthe 2:0S.46qualifying 
1986 Cedarville graduate, quali- · made at 2:04.88. She will travelto 
Indianapolis this summer where 
the trials will beheld from July 15-
July 23. 
Brooker, who· trains to 
run the 800 meter, will have to 
finish in the first three places to go 
to the Olympics. She and her 
husband/coach Scott Brooker, 
also a 1986 graduate, started a 
rigorous training program for Jane 
l[l.i-1,.__., in September. Their goal pointed 
toward May, a long-range goal 
which gives benefits ttiat seasonal 
training does not offer. 
But through this hard-
core training neither anticipated 
her time to drop so quickly. "Scott 
is a tough coach, he doesn't let me 
get away with . anything," said 
Brooker. "I. .. doubt I would be 
be a cheerleader when she came to 
Cedarville. After she dido 't make 
the squad, her friend Sue Vaughan 
convinced her to run track. After 
her freshman year on the. track 
team, Brooker ran cross country 
and track for the rest of her college 
years. Some of her honors include 
Indoor MVP of the 1986 NAIA 
Nationals and the 1985 and 1986 
Wheeler Award for the NCCAA. 
Although running con-
sumes a great deal of their tinie, the 
Brookers have a more important 
priority,. their one-year~old son 
Judwn. Janecontinuedrunningup 
to her eighth month. She began 
running again· one week after 
Judson was delivered. 
running if I hadn't married him. Brook.er wants. to keep 
He's the best." She also trains with things in perspective. She pointed 
the Drake University track team out, "There is always going to be 
and runs local meets in Des someone better. Andlbavealotof 
Moines. wotk ahead ofme. ·2:04 is not the 
1986cedll'Villle 
track- trials to be held in July. 
In tlris interview which best. Iwantmyactionsaslrunand 
quite unexpectedly took place at compete to be God-honoring. I 
the Cedarville track when . the want my testimony to be real, not 
brookers were iii town for.a meet just a lot pf words, but a genuine 
held in Columbus, Jane reflected Christ-like attitude and reaction to 
on her years at Cedarville. She whatever the situation happens to 
said that she originally wanted to be:" 
Sophomore aass 
President: Todd Hudnall 
Vice President: Clttis Heller 
Chaplain: Paul Reichart . 
Treasurer; Tammy Halsey 
Secretary: Sue Rogers 
SOA Representatives: Kelly 
Fath, Karl Myers 
1988-89 class officers 
Junior Class 
President: Kirk Belmont. 
Vice President: Kevin Howells 
Chaplain: ·scott Poling 
Treasurer: David Hoecke 
Secretary: Michelle Bumgardner 
SGA Representatives: Linda 
Garrigan, Bob Koch, (alt.) Jim 
Geraldnis 
Senior Class 
President: Don Drooo. 
Vice President: Rich Ernst 
Chaplain:· Trent Stokes 
Treasurer: Sally Compton 
Secretary: Susan Rogers 
SCA Representatives: Pete 
Pantzer, ~teve Ross 
Summer school begins June 13 
by Guy Margiotta Mike Lopez, asst. prof. of comm; sessions are compelled to do so in 
Contributing Writer arts, states several objectives for order to graduate with. their ·class . 
summer school this year. after transferring, changing or 
Cedarville College will "Summer school pro- adding majors. Another function 
once again offer summer school grams respond to academic and of summer school has been to 
sessions. The first session begins programatic needs which are not provide a home for uncommon 
June l3 and ends· July 15, giving addressed during the normal aca- learning opportunities which de-· 
students a week vacation before it demic terms. Foremost among sire it and do not fit in the Septem-
begins. Thesecondsessionbegins these are the student's needs for berthroughJune calendar,suchas 
July 18 and ends August 19. .flex in their academic programs. internships, study abroad pro~ 
· In a published source, Dr. Most students enrollin$ in summer grams, pre-term orientation and 
., ......... ◄◄o-4◄""4""4....r;~....r;....r;KKKKKKKKK~• pre-college experience." 
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WE DELIVER 
766-5768 
Lopez added that the 
student-faculty relationships on 
campus are greatly improved be-
cause of the small number of stu-
dents enrolled. Lana Olson, a 
senior business administration 
major, commented on her summer 
school experience, "It wasn't like 
class ... we were talking to Dr . 
Riggs, and he ~as talking to us. 
Interaction was the key.'' 
She also stated that as a 
student, she found summer school 
to be more relaxed and concen-
trated than the regular quarter. She 
received better overall grades 
because of her ability to concen-
trate on two subjects as opposed to 
more. 
In addition . to summer 
school and in cooperation with the 
business administration depart-
ment, a new Fast Trac session · is 
scheduled for this summer. Lopez 
explained that "courses in the Fast 
Tmc session will proceed at twice 
the rate. of normal summer school 
sessions, for example, completing 
course series in accounting, quan-
titative methods, or economics (8 
to 10 hours)in four or five weeks." 
Lopez added that the Fast Trac 
session will begin the Monday 
following commencement and 
continues until the first week in 
July. 
SPECIALS 
With student I.D. 
85!1! Daily Mon-Fri 
Sl.00 Eventngs-SatSun 
Diehl suggested Cedarville Col-
lege. 
"Cedarville is the perfect 
pface to have it (Special Olympics] 
because of our facilities," ex-
plained Diehl .. "The outside track 
is great, and if it rains we have an 
even better indoor track," she 
added. This is Cedarville' s fourth 
year to host the event 
Participants in the games 
must be at least eight years old; 
however; there is no other age 
limit. "We tend to think of 1he 
participants as _strictly children, 
but some of them are 60 years_ old,'.' 
said Diehl. Thirty to forty adult 
participants from Greene Inc. 
(Greene County Adult Workshop) 
will compete. 
The opening ceremony is 
similar. to the regulat,Olympics, 
starting with the parade of athletes. 
For some of the participants, thatis 
an accomplishment in itself. 
Regular track and field 
event~ such as the 50-yard dash 
and shot put throw will be per-
fonned outside. On the indoor 
tmck, the Special-Special events 
will take place. Some of these will 
be the 15-meter wheelchair race; 
20-meter walk, ball kick and 15-
meter crawl. 
The state Special Olym-
-pies will be held at the end of June 
· on OWo State's campus in Colum-
bus; Many Greene County partici-
pants will proceed to these games. 
Ohio's state representative Mike 
DeWine, Bengal player Robert 
Jackson and local TV personality 
Cheryl McHenry . are among the 
celebrities who will attend the 
games. 
Diebl's adapted physical 
education class, along with some 
campus organizations, will help 
with the events. · Freshman Cliff 
Roop, vice president of Physical 
Education Majors and Minors 
(PEMM) club, will'serve as meet 
~anager for the day. 
Many community mem-
bers will also volunteer, and area 
service organizations have con-· 
tributed both their money and time 
to support this event. Among them 
are the American Legion, Greene 
County Council on Exceptional 
Children and several Jaycee 
groups of Greene County. The 
Jaycee group was the first to spon-
sor, the Special Olympics in 
Greene County. 
Diehl · noted, "We as 
Christians sometimes be,:ome iso-
lated in our little wodd and have a 
tendency to limit our ministry to 
just fellow Christians. By holding 
the games here, we are exposing 
ourselves to the community and to 
a very special group of people." 
The games will last until 
around 3:30 Saturday afternoon, 
Anyone interesled in volunteering 
their time to help out in nny. way 
can sign up at the volunteer table 
on Saturday morning. 
"We can always use 
cheer support and fans," said 
Diehl. "The most devastating 
thing for the participants would be 
to see an empty stadium," The 
competition will begin at 10:30 
Saturday morning. 
4~~ trip to Daytona plus 
~'".. comm1ss1on money 
Take Advantage of Promoting 
The #1 Spring Break Trip . 
If 1nt.cr-ested c all· 
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S P O R T S  
T r a c k t e a m s  p l a c e  7 t h  i n  N C C A A  
b y  , ' ) t e v e  H a n s o n  
L e a d  W r i t e r  .  
H o u r s  o f  p r a c t i c e  p a i d  b i g  
d i v i d e n d s  f o r  s e v e r a l  C e d a r v i l l e  
r u n n e r s  t h e  f i r s t  w e e k e n d  i n  M a y  
a s  t h e  m e n ' s  a n d  w o m e n ' s  t r a c k  
t e a m s  c o m p e t e d  i n  t h e  s i x t e e n t h  
a n n u a l  N C C A A  t r a c k  a n d  f i e l d  
c h a m p i o n s h i p s  i n  H u n t i n g t o n ,  
I n d .  
T h e  m e e t  f i e l d e d  2 0  
t e a m s  f r o m  a  d o z e n  s t a t e s .  M a n y  
o f  t h e s e  C h r i s t i a n  s c h o o l s  h a v e  a  
s t u d e n t  e m o l l m e n t  m u c h  l a r g e r  
t h a n  C e d a r v i l l e .  B u t  t h e  Y e I J o w  
J a c k e t s ,  a i d e d  b y  t h e  p e r f o n n a n c e  
o f  s e v e r a l  u n d e r c l a s s m e n ,  f i n i s h e d  
s e v e n t h  o v e r a l l  b y  t h e  m e n  a n d  
t h i r d  o v e r a l l  b y  t h e  w o m e n .  
a n d  2 8  s e c o n d s .  H e  a l s o  r a c e d  t o  
v i c t o r y  i n  t h e  5 , 0 0 0  m e t e r s ,  f i n i s h -
i n g  j u s t  u n d e r  1 5  m i n u t e s .  
S o p h o m o r e  L y n n  S t r i c k -
l a n d  a n d  s e n i o r  S h e 1 l y  F r a t u s  
j o i n e d  F i l l i n g e r  i n  t h e  A l l - A m e r i -
c a n  c a t e g o r y  f o r  t h e i r  p e r f o n n -
a n c e s  d u r i n g  t h e  f i n a l  r e g u l a r - s e a -
s o n  o u t i n g .  F r a t u s  e a r n e d  t o p  
h o n o r s  i n  t h e  4 0 0 - m e t e r  h u r d l e s  
w h i l e  S t r i c k l a n d  p l a c e d  f i r s t  i n  t h e  
I  0 0 - m e t e r  d a s h  a n d  t h e  h i g h  j u m p ,  
s e c o n d  i n  t h e  2 0 0 - m e t e r  d a s h  a n d  
s i x t h  i n  t h e  j a v e l i n .  
S t r i c k l a n d  s e t  a  n e w  
N C C A A  r e c o r d  i n  t h e  h i g h  j u m p  a s  
s h e  c l e a r e d  a  5 ' 8 "  b a r  o n  h e r  t h i r d  
a t t e m p t .  S h e  a n d  F r a t u s  p a i r e d  u p  
w i l h  s e n i o r  J o d y  E c k e r t  a n d  f r e s h -
m a n  R e b a  J a m e s  i n  t h e  4 0 0 - m e t e r  
r e l a y ,  b u t  t h e i r  e f f o r t s  f e l l  s h y  a s  
M a l o n e  C o l l e g e  e d g e d  o u t  t h e  
L a d y  J a c k e t s  b y  i e s s  t h a n  o n e  s e c -
T h r e e  C e d a r v i l l e  a t h l e t e s  
e a r n e d  N C C A A  A l l - A m e r i c a n  
s t a t u s  f o r t h e i r  e f f o r t s .  S o p h o m o r e  
E r i c  F i l l i n g e r  c l a i m e d  t h e  t i t l e  o f  
l  0 , 0 0 0 - m e t e r  c h a m p i o n ,  f i n i s h i n g  
t h e  6 . 2  m i l e  c o u r s e  i n  3 1  m i n u t e s  
o n d .  J u n i o r  M i k e  B u r n h a m  a n d  l b e  o l b e r m e m b e r s  o f  t h e  m e n ' s  a n d  w o m e n ' s  
T h e s e  A l l - A m e r i c a n s  t r a c k  t e a m s  k n o w  t h a t  i t  t a k e s  h o u r s  o f  p r a c t i c e  1 0  p l a c e  i n  t h e  N C C ¥  
h a v e  r e i g n e d  a s  C e d a r v i l l e ' s  t o p  c h a m p i o n s h i p s .  ( f i l e  p h o t o )  
t r a c k  p e r f o r m e r s  a n  s e a s o n .  T h e i r  
W o m e n  r e c o r d  w i n n i n g  s e a s o n  
b y  S t e v e  H a n s o n  
L e a d W r i t e r  
h a d  t w o  h i t s  t o  a i d  h e r  c a u s e .  
T h e  L a d y  J a c k e t s  t a l l i e d  
t h e  w i n n i n g  r u n  i n  t h e  f i r s t  i n n i n g ,  
T h e  w o m e n ' s  s o f t b a l l  b u t  t h e y  s e a l e d  t h e  v i c t o r y  i n  t h e  
t e a m  f m i s h e d  t h e  s e a s o n  i n  g r a n d \  s i x t h  w h e n  t h e y  b r o u g h t  s i x  r u n -
s t y l e M a y  5  a s t h e y e x p l o d e d f o r 3 0  n c r s  a c r o s s  t h e  p l a t e .  S o p h o m o r e  
r u n s  i n  t h e  f i n a l  t w i n  b i l l  o f  t h e  R e b e c c a  O i f f o r d  a n d  f r e s h m e n  
s e a s o n .  T h e  d u a l  v i c t o r i e s  f i n a l - K r i s t y  L o u g h  a n d  J i l l  M a r h e f k a  
f z e o  t h e  t e a m ' s  l e c o r d  a t  1 4 - 1 1  a r i d  j o i n e d  i n  t h e  a t t a c k  a n d  r e a c h e d  
a  b e t t e r  t h a n  . 5 0 0  w i o n i n g p e r c e n t - b a s e  a t  J e a s t  t h r e e  t i m e s  d u r i n g  t h e  
a g e  i n  d i s t r i c t  p l a y .  g a m e .  
T h e  n o n - c o n f e r e n c e  r o a d  
g a m e s  p i t t e d  C e d a r v i l l e  a g a i n s t  
U r b a n a  U n i v e r s i t y .  T h e  L a d y  
J a c k e t s  r e c o r d e d  a  d o z e n ~ r u n  s h u t s  
o u t  i n  t h e  f i r s t  g a m e  a n d  t a l l i e d  1 8  
r u n s  i n .  t h e  n i g h t c a p  w h i l e  a l l o w -
F i f t e e n  o f  t h e  I  8 - r u n  s e a -
s o n  f i n a l e  c a m e  i n  t h e  l a s t  t w o  
L a d y  J a c k e t  a t  b a t s .  C e d a r v i l l e  
e x p l o d e d  f o r  a  s e v e n - r u n  s i x t h  
i n n i n g  a n d  a n  e i g h t - r u n  s e v e n t h .  
S e v e r a l  U r b a n a  e r r o r s  b o o s t e d  t h e  
i n g  o n l y  t w o .  F r e s h m a n  p i t c h e r  s q u a d ' s  s c o r i n g  a v e r a g e s  a s  t h e  
C h r i s  J a c k s o n  r a i s e d  h e r  i n d i v i d - L a d y  J a c k e t s  t a l l i e d  1 3  u n e a r n e d  
u a l  r e c o r d  t o  3 - 2  i n  t h e  o p e n e r  a n d  r u n s .  
S e n i o r  s t a r t i n g  p i t c h e r  
K r i s t y  C u l p  w e n t  t h e  d i s t a n c e  f o r  
C e d a r v i l l e  a n d  f i n i s h e d  t h e  s e a s o n  
a t  1 1 - 9 .  C u l p ,  a l o n g  w i t h c l a s s -
m a t e  K i m  F o r d y c e  a n d  f r e s h m a n  
S h e r r y  N e a l ,  r e c o r d e d  t w o  b i t ! !  i n  
t h e  g a m e  w h l c h  d e m o n s t r a t e d  t h e  
b e s t  o f f e n s i v e  o u t i n g  o f  t h e  s e a s o n  
f o r  c o a c h  B o b  F i r e s '  l i n e - u p .  
" I  w a s  r e a l l y  p l e a s e d  w i t h  
t h e  g i r l s '  e f f o r t s  t h i s  s e a s o n , ' '  h e  
s a i d .  " W e  h a d  a  l o t  t o  l e a r n  a t  t h e  
s e a s o n ' s  o u t s e t ,  a n d  t h e y  c a m e  
t h r o u g h . "  
D e s p i t e  F i n d l a y  
C o l l e g e ' s  s t r o n g h o l d  o n  t h e  W e s t -
e r n  B u c k e y e  C o l l e g i a t e  C o n f e r -
e n c e  ( W B C C )  t i t l e  t h r o u g h o u t  t h e  
s e a s o n ,  C e d a r v i l l e  t u r n e d  i n  s o m e  
i m p r e s s i v e  s t a t s  o f  t h e i r  o w n .  A s .  
c a t c h e r , .  F o r d y c e  l e d  t h e  t e a m  i n  
h i t t i n g  t h i s  s e a s o n  w i t h  a  . 3 4 6  
b a t t i n g  a v e r a g e .  S l i e a l s o r e c o r d e d  
t h e  h i g h e s t  o n  b a s e  p e r c e n t a g e ,  
r e a c h i n g  f i r s t  a p p r o x i n t a t e l y  o n c e  
f o r  e v e r y  t w o  a t  b a t s .  
N i n e  d o u b l e s  a n d  o n e  
t r i p l e  o n  t h e  p a r t  o f  j u n i o r  C h r i s  
F r i e s e n  g a v e  h e r  s l u g g i n g  p e r c e n t - .  
a g e  h o n o r s  a t  . 4 6 3 .  T h e  r i g h t -
h a n d e d  s h o r t s t o p  a l s o  t a l l i e d  t h e  
m o s t  R B I ' s  a n d  t i e d  F o r d y c e  f o r  
t h e  m o s t  h i t s  w i t h  2 7 .  
C u l p  a n d  J a c k s o n  c o m -
b i n e d  t o  p i t c h  a n  2 5  g a m e s  t h i s  
s e a s o n .  T h e  d u o  p i t c h e d  1 6 6  i n -
n i n g s  a n d  y i e l d e d  a b o u t  o n e  h i t  
e a c h  i n n i n g ,  C u l p  b o a s t e d  a  2 . 3 6  
E R A  w h i l e  J a c k s o n r e c o r d e d 3 . 8 2 .  
B o t h  F r i e s e n  a n d  
J  
k  
t  
P l a c e  
S e c o
n d  i n  F o r d y c e w e r e n a m e d t o t b e A l l -
a c  e  s  .  . ~ ~ ~ / i : b ~ ~ ! ~ : d  ~ ~ : ~ : .  
b i l i t y ,  F r i e s e n  s t i l l  h a s  o n e  y e a r  o f  
N  A  
I  A  d  
■ ■ c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s  r e m a i n i n g .  
I  S t  
r  I  
C t  
t  
O  U  
r  n  
e  
Y  
" W e ' r e  r e a l l y  p l e a s e d  a b o u t  t h e i r  
·  c o n s i s t e n t  p l a y  t h r b u g h o u t  t h e  
s e a s o n , "  s a i d  F i r e s .  " I  h a t e  t o  s e e  
b y  S t e v e  H a n s o n  F o r d y c e  l e a v e ,  b u t  w e  h a v e  s o m e  
L e a d  W r i t e r  p l a y e r s  c a p a b l e  o f  f i l l i n g  h e r  p o s i -
t i o n . "  
C e d a r v i l l e  ' s  m e n ' s  t e n -
n i s  s q u a d  m u s t  m e n t a l l y  p r e p a r e  
f o r  t h e  u p c o m i n g  d i s t r i c t  t o u r n a -
m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  C o a c h  M u r r a y  
M u r d o c h .  M u r d o c h h a s s c h e d u l e d  
t o u g h  o p p o n e n t s  f o r  t h e  t e a m  i n  
o r d e r  t o  p r e p a r e ;  b u t  m o s t  o f  t h o s e  
g a m e s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  p l a y e d .  
N o w  t h e  c o u n t d o w n  c o n t i n u e s .  
" W e  h a v e  t h e  f u n d a m e n -
t a l s  d o w n ,  a n d  w e  d o  c o n d i t i o n i n g  
d r i l l s  v i r t u a l l y  e v e r y  d a y ,  s o  t h e  
\ ; : ~ ; :  ~ - ; : ~ " : ! =  : ! : ; ~  3 . ,  g u y s  ~ d e f i n i t e l y  r e a d y  p h y s i -
l :  c a l l y , ' '  b e  s a i d  " A l l  t h a t ' s  l e f t  i s  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  m i n d . "  
e f f o r t s  a t  H u n t i n g t o n  o f f e r e d  g o o d  
p r a c t i c e  f o r  t h e  N A I A  n a t i o n a l  
m e e t  i n  L o s  A n g e l e s  t o  b e  h e l d  t h e  
l a s t  w e e k  i n  M a y .  
.  T h e  t r i o ,  S t r i c k l a n d ,  F r a -
t u s ,  a n d  F i l l i n g e r ,  a l o o g  w i t h  s e n -
i o r  J o h n  O s w a l d ,  b a s  a l r e a d y  
b o u g h t  p l a n e  t i c k e t s  t o  c o m p e t e  a t  
A z u z a  P a c i f i c  C o l l e g e  w h e r e  t h e  
N A I A  f i n a l s  w i l l  b e  h e l d .  ·  
C o a c h  E l v i n  K i n g  c o m ~  
m e n t e d  t h a t  t h e s e  a t h l e t e s  p o s s e s s  
t h e  t a l e n t  t o  f i n i s h  w e l l  o n  t h e  w e s t  
c o a s t .  ·  " T h e s e  k i d s  h a v e  b e e n  
c o n s i s t e n t  a l l  s e a s o n  a n d  c a n  r u n  
w i t h  t h e  b e s t  o f  t h e m , ' '  b e  s a i d  
" T h e  b e s t  f i n i s h  w e  h a v e  e v e r  h a d  
a t  N A I A  n a t i o n a l s  w a s  R o b  M o o r e  
t w o  y e a r s  a g o  w h e n  h e  p l a c e d  t h i r d  
o u t  o f  s e v e r a l  h u n d r e d  r u n n e r s  o f  
t h e  1 0 , 0 0 0  m e t e r s . "  
S e v e r a l  o t h e r  C e d a r v i l l e  
a t h l e t e s  f a i r e d  w e l l  d u r i n g  t h e  
H u n t i n g t o n  m e e t  J u n i o r  s p r i n t e r  
L o r e n  T u c k e r  f o l l o w e d  a  p a c k  o f  
r u n n e r s  i n  t h e  4 0 0  m e t e r s  b u t  c o u l d  
n o t  c l a i m  v i c t o : c y  a s  t w o  o t h e r  
r u n n e r s  c r o s s e d  t h e  t a p e  l e s s  t h a n  
o n e  s e c o n d  a h e a d  o f  h i m .  
O s w a l d ,  w h o  h ·a d  e a r n e d  
A l l - A m e r i c a n  s t a t u s  d u r i n g  l a s t  
s e a s o n ' s  m e e t ,  p a c e d  w i t h  F t l l i n -
g e r  t h r o u g h o u t  m u c h  o f  t h e  J O K  
r a c e .  H o w e v e r ,  h i s  b i d  f o r  a  s e c -
o n d - p l a c e  f i n i s h  v a n i s h e d  a s ·  a n  
A n d e r s o n  U n i v e r s i t y  r u n n e r  
s p r i n t e d  b e t w e e n  t h e  d u o ,  l e a v i n g  
h i m  a  c l o s e  t h i r d .  ·  
F o r  m o s t  o f  t h e  Y e l l o w  
J a c k e t  t r a c k  t e a m  m e m b e r s ,  t h e  
s e a s o n  h a s  e n d e d ;  b u t  f o r  K i n g ,  t h e  
s e a s o n  s t i l l  p r o c e e d s .  " I t  s e e m s  
l i k e  m y  s e a s o n s  c o n t i n u e  a l l  y e a r  
r o u n d , "  K i n g  s t a t e d  " W e ' r e  l o s -
i n g  s o m e  m i g h t y  f i n e  a t h l e t e s  i n  
J o h n  [ O s w a l d ]  a n d  S h e l l y  [ F r a t u s ] ,  
a n d  I  n e e d  t o  f i n d  s o m e  q u a l i t y  k i d s  
t o  r e p l a c e  t h e m  o n  . t h e  s q u a d .  I  
a n t i c i p a t e  a  g o o d  s e a s o n  a g a i n  
n e x t  y e a r .  B u t  w h o  k n o w s ,  a  l o t  
c a n  h a p p e n . ' '  
C E D A R V f L L E  
S C I S S O R S  
A  U t ¥ t 1 a  S a l o n  
7 6 6 - 2 5 4 2  
S t o p  I n  F o r  A  
S p r i n g  C u t  &  S t y l e  
T r y  o u r  n e w  e a s y  w e i g h t  l o s s  p r o g r a m .  
L o s e  u p  t o  3 5  l b s .  I n  4  w e e k s .  
W e  n o w  c a r r y  N o r v e l l  N a l l s - - e a s y  t o  
p u t  o n  
T r y  o u r  m m  R e n a l s s a r l e e  
F a c i a l  M a s q u e .  
O p e n :  
M o n - W e d  6 a m ~ 3 p m  
T h u r s - F r i  6 a m - 8 p m  
S a t .  7 a m - 8 p m  
C a t f i s h  e v e r y  F r i - .  
d a y  n i g h t  
C a l l  A h e a d  F o r  
C a r r y o u t  - 7 6 6 - 5 4 7 5  
C e d a r v i l l e  w o n  t h e  D i s -
t r i c t  2 2  p l a y - o f f s  l a s t  s e a s o n  b y  
e a s i l y  o u t d i s t a n c i n g  i t s  n e a r e s t  
o p p o n e n t ,  M a l o n e  C o l l e g e .  T h e  
J a c k e t s  a r e  c u r r e n t l y  r a n l c e d  1 7  i n  
t h e  n a t i o n  a n d  s h o u l d  e a r n  a n o t h e r  
t r i p  t o  t h e  N A I A  n a t i o n a l s  i n  
K a n s a s  C i t y  a s  i t  h a s  f o r  1 5  o f t b e  
B R O A S T E D  C H I C K E N  b y  p i e c e  o r  b u c k e t  
L A R G E  P A R T Y  O R D E R S  W E L C O M E  ( c a l l  i a  a d v a n c e )  
S o p h o m o r e  D i n o  T s i b o u n s  w a s  w t t b  t h e  r e r u n  l a s t  y e a r  a s  w e f f a s  t h i . s = ~ ~ ~ t y : : ~  ~ l ~ , w ; ; ; ; ~ u r t l 1 c h  
y e a r .  T ~ s  y e a r  t h e  J a c k e t s  p l a c e d  s e c ~ n d  i n  t h e  N A I A  D i s t r i c t  2 2  p l a y .  n o w .  ·  
0  
r e  a x  
o f f s  b e h i n d  M a l o n e .  ( p h o t o  b y  J .  C h n s t e n s e n )  ( c o m i 1 1 u e d  o n  p a g e  1 2 )  
•  H O M E  C O O K E D  M E A L S  •  I C E .  C R E A M  •  D A I L Y  
S P E C I A L S  •  V A R I E T Y  O F  S A N D W I C H E S  •  
A L L  Y O U  C A N  E A T  S P E C J  A L S  
M o n .  - S p a g h e t t i  •  F r i .  - F i s h  •  S a t .  - B r o a s t e d  C h i c k e n  
,  
j  
I 
oy Herber! Bean 
Staff Writer 
Andy Nomous - Septem-
ber 24, 1987 - May 19, 1988. 
Yes, my friends, I Aridy 
Nomous have hereby retired from 
Cedars and CedarviIJe College. 
My grades and my love life will no 
longer be-on the lips of every col-
lege student. My familiarlogo will 
no longer grace the back page. 
Sorry, but we allknciw that aUgood 
J -things must come to an end. Many of you have been wondering who writes this so-called humor column, some to say 
' 
"good job" and others to know at 
whom to throw darts. Well, at the 
insistence of my editor-iricchief, I 
am forced to reveal my sources. I 
do this sadly, because the anonym~ 
ity of the column often served as a 
After a year of group effort, Andy Nornous says goodbye. (left to right}' source of myst~ry - and .as a 
Juniors Don Humphreys and Molly Williams, assignment editor Bob source ofprotecuon to the wnte.rs. 
Bowman and senior Theresa Henry helped Andy have fun at Cedarville Andy. No~ous was m-
this year. (photo by D. F'tlter) vented sometime m June 1987 
during a trip through the great state 
ofPennsylvania. lhadbeenlook-
ing for ahun1orcolumri that would 
rival the grealCharles Murphy, at 
least in name. The Pennsylvania 
Turnpike is a wonderful place to 
tum one's thoughts to matters 
other than travel. After a little 
brainstom1ing, Andy Nomous was 
born. 
Herben Bean is a unique 
little character. . The name was 
suggested by Susan Dean (a 1987 
graduate), and Herbert provided a 
believable cover for the authors. 
Herbert's rambling style and vast 
experience are often hard to dupli-
cate on a consistent basis, even for 
me. So, while I- began the Julie 
series in the fall, others took up the 
pen to expand Andy's field of vi-
sion. My special thanks to Molly 
Williams and Theresa Henry for 
their contributions. 
During the rest of winter 
quarter and the beginning of spring 
quarter, Don Humphreys contril>-
ut.ed his talent · to make Andy 
Nomous · a more cosmopolilan 
c.haracter. _ He. suffered through 
Weona and the weight room, then 
began his literary career as a po,et. 
Even I never knew what lo expect 
from Andy. 
As· wanner weather ap-
proached, it became apparent that 
laying out became Andy's rage. 
Much like many of us, books took 
second stage to Andy when the sun 
was shining. (It ismy opinion that 
Cedarville College students do so 
well academically because the sun 
rarely shines in Cedarville!) 
U.S. schools improving 
Andy Nomous by Her-
bert Bean was neverintended to be 
hilariously funny; no column can 
· maintain that image. However, 
Andy presented a dry humor that I 
hope many of you could relate to 
through the year. Andy was not 
based on a factual character, but 
many of bis situations have been 
duplicated time and time again on 
this campus. 
"£hank ;1~ ·for ~aring 
with my idea of a humor column 
this year. Creativity in-the humor 
realm is often difficulttomaintain, 
but I believe that I and my fellow 
contribut_ors have done an admi-
rable job. For,those of you who 
disagree,I encourage you to talk to 
Mark Baker or Derek Neufarth 
about your willingness to contrib-
ute to a humor column for next 
year because Andy Nomous1snow 
retired. 
(CPS)-:::::JbeJ.JnitedStates' school with starting the school refonn 
system is a little better than it was movement of the 1980 's. · 
five.years ago, U.S. Secretary of "We are," Bennett con-
Education William J. Bennett re- eluded, "still at risk." Bennett 
to destructively focus on a narrow 
agenda of tax. credits, vouchers and 
bashing of education." 
ported in late April, but is still l>ad blamed teachers, administrators Albert Shanker, presi-
enough to put the whole nation "at and school board officials for dentoftheAmericanFederati.onof 
risk" of educational failure. slowing refonn, charging they· Teachers, the second-biggest 
"We are doing better than resisted efforts to make them ac- ·teachers' union, also blamed Ben-
we were in 1983, but we are cer- countable for their students' per- nett for a "fail11,re of leadership," 
tainly not doing well enough, and fonnances. Others used the anni- asking him to "ho_nestly admit that 
we are not doing well enough fast versary of the report to blame there's much that we don't know 
enough," Bennett wrote in a report Bennett. and that even what we do know 
- called "American Education: Richard Miller of the doesn't work all the time." 
more money into schools to draw 
more talented teachers, for giving 
students more homework, making 
classes tougher and having teach-
ers and students take competency 
tests to advance. 
The report's contents 
inspired states to start new pro-
_ grams and unleashed a seemingly 
endless series of similar refonn 
calli from the American Council 
Making It Work" - meant to fol- American Association of School "A Nation At Risk," on Education, the Education 
low up a 1983 paper called "A Administrators complained "the underwritten in part by Bennett's Commission of the States and 
Nation At Risk" that is credited secretary of education has chosen predecessor, called for pumping school groups representing public 
.....iM111ill,,,llol1 •· .,_ - ---,..~.oM.ll,Mill~__,;;,,._;;;.::,...;.;...;,,;;;;.;.;;;.;;.;,;;;.;;;.;;;;..;;;;;;=--.:..--....;..;.;..;;.;,;;;;.;;,;;..;,;;~:.::::.c:~- colleges, private colleges and_vir-
• en n Is Olly Sundell won the oneoftheremainingpositions,and tually every academic.discipline 
singles title last season and was cJassmate Steve Brumbaugh could from anthropology 10 zoology. 
So who is the original 
alias Herbert Bean? Yes, many of 
you have guessed, it's me. · I count 
it a real privilege to have had a 
regular part in the composition of 
Cedars this year. Andy Nomous 
was my baby; he is now history, 
and so am I. 
Sincerely, 
.Bob Bowman 
Assignment Editor ( continued from page 11 l again cnosen as 1he Distru:t 22 top claim a third seed for the team. 
"lt seems like· the best seed. Findlay College has already Season records aod poli-
competitionlcanfindfortbeguys, claimed the second seed with ticsbytbedistrictcoachesusually 
right now, is for the team to play Cedarville 's sophomore Jeff Kohl · determine the seedings. This takes 
among themselves. Intra-squad taking the third position. The place the day before the touma-
games seem to leave the players remainingfiveseedsbaveyettobe ment.EvenifMaloneshouldupset 
with a much more competitive detennined. Cedarville, the Jackets could still 
spirit than if we played a team of LastseasonMurdochwas travel to Missouri as an at-large 
lesser caliber," Munioch said able to place an unprecedented team because ofits season ranking 
The Yellow Jackets have four seeds in the district play-offs, and current standings. However, 
their work cut out for them as they._ but this year he may have trouble Murdoch said he does not want to 
travel to Bluffton University for placing three. Sophomore Bruce have to return that way and thinks 
the district play-offs. Last season Taranger will be offered at least his netters can win outright. 
Malone College recruited heavily 
in Sweden and now boasts quite a 
troo of contenders. floe ~oa,r~ 
CLEANERS 
Laund~,-
Shoe Repair 
· !),,.,_.,,,fil/nl ill'm., 
" sp,riull)· 
Across from Post Office 
Yellow Springs, OH 
Newsight 
Optical 
Serves Cedarville College Students 
Large Frame selection for any budget and aJ'!Y occasion-1 
year warranties 
Contact Lenses: Extended Wear, Astigmatism, Tinted 
1 day emergency replacement of glasses and contact lenses. 
Loaner contacts available 
----------Supp Ii es for all soft and gas penneable contact lenses 
Kyle Medical Center 
766-2622 
25% off 
on all soft contact Jense supplies 
aod 
sll1im solutions until May 31. 
